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. - - a b o m.- 4.175 Redoccidn ? Admitistracldn: San losé, is.-Teiéloao 1555 Viernes, 22 de abril de 1927 
La política y ios problemas nacionales. 
En el Consejo de 
das dos importa 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 21.—La «Gaceta» publi-
ca una Real orden nombrando caba-
llero Gran Cruz de la Oidcn civil 
do Isabel la Católica al marqués de 
Olivares. 
—Otra concediendo el Collar de 
Carlos I I I al conde de la Viñaza. 
—Otra concediendo la banda de 
Damas Nobles de la Orden de María 
Luisa a la condesa de Guadalhorce, 
•la marquesa viuda de L a Rambla, 
la marquesa de Valencia, la marque-
sa de Angulo y la marquesa de Casa 
Mendaro. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado los siguientes 
decretos: 
Promoviendo a presidente de la 
Audiencia provincial de Granada a 
don Marino Cuesta. 
—Idem a magistrado de la misma 
Audiencia don Agustín Aranda. 
—Idem a presidencia de la Audien-
cia provincial de Huelva a don R a -
fael Bono. 
—'Concediendo la excedencia a 
don José Serrano, feniente fiscal de 
la Audiencia de Madrid. 
—Nombrando para sustituirle a 
don Luis Gutiérrez. 
—Nombrando fiscal de la Audien-
cia territorial de Granada a doa 
Luciano Suárez. 
—Idem de la provincial de León 
a don Felipe Cardiel. 
—Idem de Tarragona a don Die-
go Gómez. 
—Aprobando el presupuesto de 
obras de la prisión central de Bur-
gos v dictando reglas para su eje-
cución. 
A Murcia. 
E l sábado marchará a Murcia pa-
r a representar al Rey en H aeto de 
l a coronación de la Virp-en de ":a 
Fuensanta el infante don Fernando. 
Con el mismo motivo irá a Mur-
cia el ministro de Hacienda, con la 
representación del Gobierno. 
Antes de] Consejo. 
A las seis de ¡a tarde comenzaron 
a llegar a la Presidencia los minis-
tros con objeto de asistir al Conse-
jo que había de celebrarse, presidi-
do por el general Martínez Anido. 
Cuando éste llegó los periodistas 
le preguntaron acerca de la proba-
ble fecha del regreso del general 
Primo de Rivera. 
E l general Martínez Anido contes-
t ó que ignoraba la fecha concreta-
mente y que no tendría datos res-
pecto de ello hasta esta noche o ma-
ñana, por la mañana. 
De todas formas—dijo—creo que 
la llegada del presidente no pasará 
del 23 o el 24 del corriente. 
—¿Vendrá directamente a Madrid 
o se detendrá en Sevilla?—interrogó-
un reportero. 
—Primeramente vendrá a Madrid 
—contestó el vicepresidente del Con-
sein. 
Poco después llepíó el ministro de 
Marina, quien anunció que el Con-
sejo sería breve, pues se dedicaría 
a In resolución de expedientes de 
trámite con óbieto de terminar 
pronto para acudir a la estación a 
desurdir al Rey de Suecia, que mar-
chaba a Sevilla. 
Lo tratado en el Consejo. 
E l Consejo terminó a las siete y 
víúnticinf" v el ministro de "Instruc-
ción niibMoa dio la sicniente nota 
ofirinsa do lo tratado pn la reunión: 
GOBERNACION.—Proponiendo la 
concesión de una Cruz de Benefi-
cencia. 
. lUSTlCTA.—Contratando el sumi-
niptro finí nenn.i dp Burgos. 
M . \ R T N A . - Abriendo un concurso 
entre los tenientes de navio para es-
tndi.'ir un curso de aeronáutica "en 
el prtra nievo. 
Retdamentando las diptas que de-
be dovensrar ñor comisión de servi-
cio el pcrsor^al destinado en nuestra 
zona de soberanía en Africa. 
INSTRUCCION.—Proyec to dictan-
do novnias especiales para la cons-
trucción de escuelas en L a s Hurdes 
y confiriendo alirunas facultades al 
Patronato constituido en dicha re-
gión. 
T W n fo sobre concesión a la Uni-
versiflad de Salamanca del oalano 
del Anticuo Colegio Mayor de San 
Bartolomé. v 
H A C I E N D A . — S e aeord'ó prorro-
gar por tvps arlos la disposición dé-
cima transitoria del Estatuto muni-
cioal. 
Se acordó la concesión de un cré-
dito OXtW/wÜÍ'"«i1]"> d" 0' "O" f-Ácev-
tas al ministerio de la Gobernación 
r.o<.n l i >.fw-->< i" . . -^/ ,^ nhrncog CS-
pañoles emigrados en Francia. 
Of'o de TC*13ftt r-^fH*» con c r -
go al ministerio do Marina, para los 
ministros de ayer fueron aproba-
posiciones del ministerio de 
gastos Originados por el viaje del 
«Blas de Lezo». 
Decreto modificando el párrafo se-
gundo del artículo 277 de las Orde-
nan za.s de Aduanas y el párrafo ter-
cero del artículo 55 del Reglamento 
del impuesto sobre el azúcar. 
GUERRA.—Decre to s'obre adqití-
sioión de material de aviación. 
FOMENTO.—Adquis ic ión por con-
curso de dos grúas eléctricas para 
el puerto de San Esteban de Pravia. 
Decreto de adquisición, por con-
curso, de tres barcos aljibes pava el 
suministro de agua potable a los bu 
ques fondeados en el puerto de San-
ta Cruz de Tenerife. 
Condiciones sobre ía cuantía a 
que ha de a-justarse la fianza de la 
Compañía del Sur de España y el 
aval de la de los Andaluces por los 
perjuicios derivados del contrato con 
la casa Baird Linin^. 
Concesión de un plazo para el es-
tudio de una pista moderna que una 
a Madrid con la frontera de Fran-
cia, pasando por l iún . y que ha sido 
solicitada por el conde de Torrubia. 
Idem id. id. de una auto-vía Ma-
drid-Bilbao-San Sebast ián, propues 
ta por don Rogeliq Pérez Olivares. 
Ampliación. 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta a] Consejo del expediente re-
lativo a la concesión de la Cruz 
de Bcnefioencia a la superiora del 
Hospital provincial de Madrid. E l 
general Martínez Anido dió lectura 
a diversos extremos del expediente, 
en e,l cual se detallan las dotes y'ca-
rácter ístioas de sacrificio y abnega-
ción de la labor que' por espacio de 
cincuenta años ha realizado la bene-
méri ta hevniana de la C'iridad. 
i E l ministro de Instrucción some-
t ió .a la aprobación, de sus compa-
ñeros un proyecto dictando normas 
especiales para la creación de escue-
las en Las Hurdes. 
En dicho decreto se autor-iza la 
construcción de trece locales de nue-
va planta destinados a escuelas y 
además se autoriza la aceptación de 
la propuesta hecha al Estado de 
adaptar los *oeho edificios ya cons-
truidos para escuelas, en los cuales 
se realizarán previamente determi-
nadas obras. 
En las normas que figuran en el 
Real decreto se especifica la forma 
de construcción y las cantidades a 
ella destinadas. 
Los loc-ales que sean de nueva 
planta serán construidos con la par-
ticipación del Estado en un 80 por 
100 y en los ocho que se adaptan 
contribuirá con un 75 por 100. 
E n el mismo decreto se dispone 
que los maestros destinados a las 
funciones de enseñanza en dichos 
nuevos establecimientos, habida cuen-
ta de las dificultades con que tro-
pezarán en esa región, tanto en lo 
que se refiere a residencia p insta-
lación, como por la carestía de la 
vida, reciban sobre el sueldo que a 
su categoría corresponda, una grati-
ficación de 2.000 pesetas anuales. 
E l decreto sobre entrega a la Uni-
versidad de Salamanca del Palacio 
de San Bartolomé responde a una 
vieja aspiración de la Universidad 
salmantina. 
Este Palacio, vulp,arniente conoci-
do por el Palacio de A naya, fué de-
dicado hace bastantes años a fun-
ciones del ministerio de la Guerra, 
que alojaba en ó! a las tropas que 
hablan sido destinadas a Salaman-
ca y cuyo alojamiento era entonces 
difícil. Pero después ha sido cons-
truido en Salamanca un nuevo edifi-
cio destinado a cmrtel, el cual re-
úne todas las condiciones que exi-
gen las neopsidades modernas de 
acuartelamiento. 
E n su vista, el ministro de la Güe-
ñ a , a instancias del de Instrucción 
pública, incoó el oportuno expedien 
te, que hoy ha sido aprobado por el 
Consejo, y mediante el cual se en-
l i c ta dicho edificio a la Universi-
dad de Salamanca, para oue lo dea-
tine a funciones de enseñanza. Se-
Riiramente se instalará en él un Co-
legio Mayor. 
También se aprobó una disposi-
ción del ministerio de Haciendar, por 
la cual se reforma el párrafo segun-
do del' artículo 277 de las Ordenan-
za^ de Aduanas. 
Por este artículo se estable.-ía que 
sólo podían dedicarse al tráfico d,en-
tro del radio de acción de las bahías 
y los puertos las embarcaciones de 
vola v remo ; pero ha venido- suce-
diendo oue con. el desenvolvimiento 
natural de los puertos los buques de 
r̂ lto tonelaje que veían oblic-ndos 
a Fondear sepaiado^ do éstos, lléga-
I ron a utilizar para carga y descarga 
pequeñas embarcaciones de vapur. 
Al suceder esto, los particulares y 
las Compañías propietarios de em-
barcaciones de vela y remo reclama-
ron el cumplimiento del artículo 277, 
en tanto que los consignatarios de 
los grandes buoues vedían que el 
mismo fuera reformado. 
Estudiado el asunto por el minis-
tro de Hacienda, rons'deró más acep-
table el criterio de los últ imos y, 
por tanto. 5 • « i . . j i p" . r''--!-' , «n 
cuest ión, autorizando a las embarca-
ciones de vapor para que hagan, en 
la misma forma que las do vela y 
•••'"mo, el trafico,interior de ios puer-
tos. 
L a modificación dfil párrafo ter-
cero del artículo 55 de i -Re íd amento 
de impuestos sob -e c' azi'u-ar tam-
bién fué anpilmda a propuesta del 
ministro de Hacienda. 
E^ta modjíí 'ación había sido soli-
citada hace tiempo por diversas en-
tidades, entre ellas la Cámara dé 
Comercio de- Granada. 
Parece ser ave las fábricas de 
azúcar se quejaba.n de que por el 
l í cu i imento citado se veían imposi-
Mlitadas de vender pequeñas parti-
das de azúcar a los particulares, lo 
q!Ué les ocasionaba perjuicios y di-
Cicn Hades. 
Después de un estudio de la cues-
tión el ministri) d ic tó la disposición 
cuje ha sido apmbada, mediante la 
cual en lo sucesivo has fáb'-icas po-
drán vender a los particulares y és-
tos, por lo tanto, adquirir directa-
mente el azúcar que deseen. 
E l decreto prorroiíando la disnosi-
ción décima transitoria del Estatu-
to municipal tiene bastante ;nteré,q. 
E n el Estatuto se -dispone que 
ciertos arbitrios especiales queden 
suprimidos: pero a>] mismo tiempo 
se indica que durante un plazo de 
tienroo se siguieran coibr-aado por 
los Ayuntamientos. 
Y eomo sucede que no ha ITabido 
todavía tiempo suficiente para seña-
lar nuevas fuentes de tributación, 
sustituyendo con otros los ingreso? 
que aquellos arbitrios proporciona-
ban muchos Ayuntamientos, entre 
ellos el de Barcelona, han pedido al 
Gobierno que se concediera una pró-
rroga de aquella cesión por un pla-
zo de tres años. 
E l ministro de . Hacienda estudió 
el caso y se acordó acceder a la pe-
tición de los Ayuntamientos. 
E l Consejo estudió la solicitud 
pie ( litada por el conde de Torrubia 
para que se le autorice a realizar 
trabajos de estudio para el estable-
cimiento de una pista moderna que 
enlace Madrid con Francia, pasan-
do por Irún. 
E n la solicitud «c señala que esa 
pista habrá de estar construida con 
arreglo a las condiciones que se de-
terminan por el Patronato de firmes 
¿specialés de barreteras y se acordó 
que el estudio del proyecto se ele-
ve a conocimiento del Gobierno pa-
ra que éste resuelva en, definitiva en 
cuanto al proyecto en sí y a las con-
diciones a que se ha de atener el 
concesionario. 
Este estudio habrá de ser reali-
zarlo en el plazo de un año. 
E l Consejo acordó acceder a la so-
licitud, y asimismo aprobó otra do 
don Rogelio Pérez Olivares nava ha-
cer los trabajos de estudio de un 
nvoyecto de auto-vía de Madrid a 
Bilbao, pasando por San Sebastián. 
Este peticionario también se com-
promete a acertar las condu-ióneá 
del Patronato de firmes especiales y 
a hacer los estudios en el plazo de 
un 'año, determi,nando además que 
por esa autorización no rircularán 
más que automcWiles y autocamio-
nes. 
E l Consejo accedió a la solicitud. 
E l señor Martínez Anido, como 
presidente en funciones, dió cuenta 
.a sus coniipañeros de las noticias que 
se reciben de Africa y que siguen 
sifndo muy buenas. 
E n cuanto a la llesada del presi-
dente se cree-que arribará a Madrid 
en la mañana del 23, y hasta ahora 
no hay nada determinado respecto a 
su viaje a Sevilla, aunque se insis-
te en que se aprovechará la "ircuns-
tancia de encontrarse allí el Rey y 
Primo de Rivera para celebrar un 
Consejo de ministros. 
Se acordó autorizar al ministro de 
la Guerra para adquirir por gestión 
directa cuarenta motores destinados 
a aparatos de aviación. 
Weyler conferencia con el duque de 
Tetuán. 
Hoy estuvo en el ministerio de la 
Guerra el general Weyler, quien sa-
E l viaje del Rey de Suecia. 
Su Majestad Gustavo V salió 
anoche con dirección a Sevilla. 
Varias visitas. 
M A D R I D , 2L—fed Roy Gustavo V 
ha viisitado esta j u a ñ a n a lid .•Vigue-
r í a Reall. 
. Da-.pués fué al Ayuntumient.', 
ditfniJe s3 ccilcibró una bridante iv-
ceipoion. 
Ajcuu^.'ufK.iha. al Sob-rano SUiCCO 
el d uque, de M ed i i mcél i. 
lÁ M cp.iüraiJia ddl Ayuntaimteutü 
•era esiparaido par -A uilc-a.ldü uoci-
ideuta-i, segoir Antón; coucujailei?, al-
tos func¡cijaii(,cs de lia casa, rxéiíi.á-
t r o s de Gdbo.i iiiación é tnstáru^cióti 
ipública, geiidrair W-oyícir, obispo de 
iMadriid-A/'iuaUi, Palriaiim de las In-
-diae, ciapi'tán gencrml 'de lia r^gi-ú!. 
irccltor de lia UinivwsidiüiJ Ca i l rab 
pirci.^leiitie. de la Diputación, cóirsul 
l,-. . ¡ I-VAÍ de Suiccia y otras perso-
Tuailkladieis. 
12 . jñ'.ir Anión pronunció un o'.o-
pitcní)..; dia-juVisoi >4ú tomxéá, • suíu.-
uVimlo al Sobenano de Suecia, c&ú-
l5ei3baáw3o éste exiicriorizando la ya-
ti-facción que sentía al enconlirar-
se en jtapaíja, a la que dedicó ca-
•ktiro'os elogios. 
P t q ^ t ó s . die l a Fooopcicin se sirvió 
un esiplcnduio «luíBCih»; 
Al r c i i K i i u.o Guistavo V se dreron 
vivas a España y Suociia. 
B l Rey aixico regresó a Pailaoio a 
lais docto y micdia. 
rV . .. •• \ v •. : i!d vo'vi'.. a salir 
en auto, ilii igiióndo^c ail |te»3í G'jü:¿ 
fdc la Pueirda do H¡e.r;m, pair-á asli-:-
1 (í- ai aiüíUi izo que en su lumoir 
dciiba el eoiidic de San fcteban Ca-
yimiigo, miiiM .ro qm»' fué de ív.-pami 
en Estucrónio durui. Ivi' tirjss aábs. 
E n otms dos autos p^gufa aj So-
Jwrano m sequilo. 
Un mensaje de la Gran Logia E s -
pañola . 
Xola biioilltudla a la Pinemsa uyer 
man a n a : 
((La Gmo Unigia Española, bia en-
viado a Su Majestad Gustavo V, 
P i y íle Sueciu y gi'ui l í i a^tre i.« 
l a maisoniería de su .paíe ol siguiente 
.tqlagiramia; 
((•La Grain hagia Espa.ñoJ.a cumple 
el lagiradaibliR dieber de eiiwiair al 
muy iluotre gman ntae.stre de la 
Gran Logia de Suecia sus m á s fra-
ternales saludos, deseáridoie muy 
aginadahle es toncia , en nuestro pa í s . 
—iFiirmiado: E l g r a n maesitre, Este. 
'E l ginaaV .secinettario, Geirdsq.» 
Una fiesta. 
Esta tarde, en el palacio de los 
duques de Medliniajoeli se ha cele-
Iw-aidó'una fiesta en honor t.'el Rey 
de Suecia. 
A las cineo de l a tajrde llegaron 
los Reyes Gustavo y Álián&o y las 
Heimas Vlckiiniiii, y María Cristina, 
aoni sus mopecitivoí séquitos. 
E n l a escalara prinicipal del pala 
Ció f u e r o n rcioibiidos por los duques 
de Medinaceili y sus famiil¡a:res. . 
A la fiesta fué invitado l o m á s s¡a-
•liiietnite. y -piigTilficado de l a aristocra-
cia madliiilefia. 
Una recepción en la Legación susca 
A las se i s y miedla , de l a tarde 
aibandoaió el 'Rety Gustavo el pala-
joio dje ííis duquleis de Medinaceli, 
trasladáindose a la Legación de stí 
p a í s , dotaid^ fué retoibido por.el mi-
aiiistro y eil alto personal de la Le-
gación. 
Paira diiicha boira ya se habían 
/conigineigado en la. Leig'aoión fcqjcilois los 
imiembros de la colofliila sueca en 
Maídlrid, qiuici fularolni recibid cus por 
Gust>aAro V. 
Comida intima. 
A las nueve de l a noche Gusta 
Vi) 'V, los Riejyos españoles , la Reina 
María Cristiina., 'los infamles don 
Fcnlmaaulo y don Alfonso y la d u -
quesa do Tailayema se roiunle.ion en 
u n a c o m i c í a íntiriia en el comedor 
die d i a r i o de Palacio. 
A Sevilla. 
Temniniada l a c e n a Gustavo V ¿e 
diiirigió a i a esitaioión p a r a tornar el 
ex.'pir.Mí'o do And ' l uc ía con dircc-lón 
a Sevilla. 
Con el Rey dio Suecia liaren ei 
vlajiEJ el séquito sueco y el españo!, 
•pnciato a suis órdenes, a éxóepcióp; 
diel conefle de Toinne Palnna, que ha 
qai'oda l̂Ui c)n Maduid. 
A d'Qslpediiir ail 'Sobeiramo sueco 
acudieron a, la estación H Rey de 
España, l o s infantes don Femandp 
y 'dotrt Alfonso, el Gobiorno en ple-
no, los capitanes gjenicnalieis de la 
Armada y de 'la región, «. duques 
de Modánaceili, el conde de Mace-
dla, el Patmiiairoa. de las Indias, el 
i'^iciietario gcinieiiial el miin-isterio . de 
ludó al ministro y celebró ern él 
una detenida conferencia. 
El I I I Congreso mürticipaí'sta. 
Están ya muy adelantados los tra-
bajos preoaratorios del I I I Conit'^so 
municipalista, que se celebrará en 
Barcelona, y al que han sido ir vita-
dos los señores Martínez Anido, 
Calvo Sotelo y el director de admi-
nistración local. 
Estado, ofíicir Espinoisa die los Mon-
teros y otiras nmueiiVísaiS personali-
dades. 
E l 'Rey Gustavo se despidió afable-
mentie de todos, ma.n.iiiestando que 
maircluaba saitisfeiebísmno de su es-
tancia m Madrid. 
Él Rprv de Suecia y sus séquitos 
bacen ol viaje en el ((birc-ack» de 
Obras públicas. 
tío el Círculo Mercantil. 
S u , í í u s í r í s i m a v í s i -
! a n u e v a c a s a . 
A lias si'cite de l a tarde de ayer 
ibuvo l a a t e n c i ó n ' Su Huislr ís inia el 
ti •:•.< w cibiapo d-j i a diácieáis, de v i -
i--'••>',• U¡. liuieva cuna del Cí rcu lo 
M'mvvnti i l . 
ífteoíí'jfeon a l prelado el presiden-
te, don Maiiiucil S ü k r , y la Junta 
di.'trl¡vhj oa pleno.' 
•Eif- ib'cío.r P'Q&a •Gair-j'í.'j. con-veirsó 
stQjfeubJjSmfcri!© con .-todos, j.-ocur'diando 
su •iiDruda, t i h i n ' a i l en la- ciuda-d, 
i i r i i i inrento girtandioiso, que no fué 
Iriibutado aj boin:ibne, sino al obispo 
—isoyiin fMs pa-'-aibrrais—y Ja corwio-
topbja d ' l oomercio sanbanidiarino 
ante l a desprecia de! p,r"lh"do al ce-
n a r pAwa skimipne lô s ojos de ¿u 
etófca nacmire. 
Este reeuendo en t r i s t ec ió al s^ñor 
oibispn, qiuK3 dió lais gmacias- a los 
pro-senlcs por aquei acto de resips-
ilo. sigiHiñiendo en ul cliaríe é i ailgu-
nai? ticndiais ' al paso d'od o n l ieinro. 
Etejapuéa Su Must i i s i ina visi tó con 
iri i i r i .ii la. casa, do lia quie sallió 
jpna k vi i i;e i iitie i 11 iipresi o n aul o. 
I.a viisila l lenó de noble orgul lo 
n. loe simipáiíieos socios de! Gírcuilio 
'.Míd-c.inlil, qiiiie tuvieron siiuoexiais pa-
Jaibiiais do g.natiil'ud pa.ra el cKiriñu-
so y v i t tuos ís i imo prelado de la <lió-
cesis; '•" 
En la Casa de Campo. 
M A D R I D , 21.—Don Alfonso paseó 
esta mañana por Ja Casa de Campo, 
recibiendo después al señor Y a n -
ga as. 
El día en Barcelona. 
V i s t a d e d o s c a u s a s 
i m p o r t a n t e s . 
En la Audiencia. 
B A R C E L O N A , 21.—Ha comienza-io1 
a verse la vista, cíe lia causa segui-
da oontria Jooquín Monieró, que en 
las oficinas'de agua si de Dos Rii'us 
m a t ó en rifiia ail bapataa Angel Jo-
very a un obrc«x>. 
E l ílsoaíl pide pan-a el pttwesá.d * 
l a pona de 14 años y ocho meses 
de pr i s ión por cuidia umo. dlc los d;e.-
litos y 5U.0U0 pe&stas de indemni.za-'. 
cióim. 
•El defeinsoir sodiciita l a absolución, 
aleganidio que obró en legít ima 'i -
fensia. 
* * * 
Tiainildén lian conienmdo íais 
siomes de juicio oinal en. l a causa, 
qiyio 9° signe centra los ex-dápnla-
dos Eriiiáque Galsanmia y Mariano" 
•Baides. que se ppasentairon a cobrar 
dos dreqiues de 50.000 pesetas y oti-nr 
de 100.000 en casa die un nvtaiiio, 
olicqu.es icorásignados aJ Banco, de 
repobkicióit foirriS'ta.l y dte cuyo Gon-
isejo de Adiminiiuitinaelón era, pireáfc 
díjiiibe el primeno y ahogado el se^ 
gundo. 
L a vista se susipeiidió pama c m -
to ruarla nifl.ñ.a.na,. 
Voraz incendio. 
S e s a l v a n d e l a s 
l l a m a s . 
V I G O , 21.—Se ha declarado un 
incendio en la. casa número 1? de la 
calle de la Amargura. E ] fuego co-
menzó por la planta baja, acudien-
do al advertirlo los vecinos y varios 
transeúntes, que salvaron de una 
muerte cierta a Manuela Fernández 
y a una hija suya, que habitaban el 
primer piso. " 
En el salvamento se distinguieron 
el obrero Segismundo García Lato-
rre y José Frigeiro. E l primero sal-
tó desde un balcón de ia casa inme-
diata a otro de la incendiada y rom-
pió a puñetazos Jos cristale..sv .pene-
trando en la habitación donde Ma-
nuela y su hija dormían, ignorantes 
del riesgo en que se hallaban. E l se-
gundo, Frigeiro, subió por la esca-
lera, envuelto en llamas y humo, 
hasta el segundo piso, logrando sal-
var a ima anciana, que hubiera pe-
recido sin su oportuna intervención. 
Los bomberos consiguieron evitar 
que el edificio se quemara por com-
pleto.. 
R E B O L L E D O . — - C O R O N A S D E F L 0 R E S . — T e l é f o n e 23-55. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Administrador da la Aduana de Bonanza 
p e íalleeió el í l de abr i l de M , a los Si anos de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Q . E . P« D . 
, S-u viuda dona Balbina Sojo; hijos Juan An-
tonio y Baíbina; padres don Pantaleón y doña 
Demetria: hermanos don Pantaleón. don José, 
doña Beatriz, y doña María del Carmen; madre 
política doña Elisa Núñez; hermanos políticos, so-
brinos, tíos, primos y demás parientes, 
Suplican una oración por su alma. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 23, en la 
parroquia de San Francisco, monjas de María Reparadora, donde 
estará expuesto S. D. M., parroquia de Les, Bonanra, ¿anta 
Eugenia de Riveira y Puebla de Caramiñal, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
E l reverendísimo e üustrtsimo señor obispo de la diócesis se ha 
d'iQnado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
t Doña Emilia Herrera Vindel (VIUDA DE GALÁN) 
FALLECIÓ EL 23 DE ABRIL DE 1923 
R . I . F». 
S i i f a m i l i a y a, 1 T r a e c a s t c s t a m e n -
RUEGAN a sus amistades la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Se oelebrará>n misas mafmna sábado, 23, en la 
Santa Iglesia Catedral y parroquias del ©anto 
Cristo, ¡Santa Lucía, Anunciación, San Francisco 
y Consolación; iglesias del Sagrado Corazón y 
Agustinos, y capilla de Nuestra Señora de los 
Dolores (barrio de Cajo). 
Santander, 22 de abril do 1027. 
AÑO X I V . — P A G I N A DOS EL PUEBLO CANTABRO 22 D E A B R I L DE 1927 
Las reuniones del Ayuntamiento Pleno. 
reconocer una 
cion 
Los primeros días de sol. 
listaban convocaclas dos sesiones 
de) Pleno del A,y mi t amiento para 
el día de ayer. .En la primera h a b í a 
de tralarse el asunto i elacionado 
i o n la cesión de los terrenos en el 
eementerio de San Fernando al Es-
tado para la cons t rucción de la nue-
va cárcel , y como quiera que para 
tomav acuerdos se necesitaba la pre-
sencia de las cuatro quintas partes 
de la total idad de los concejales, 
ali ierta la sesión por ei señor alcal-
de se vió que no h a b í a n ú m e r o suñ-
t'deiíte, quedando suspendida. 
A con t inuac ión , a las seis y" cuar-
lo . y bajo la presidencia del señor 
Ve.ua L a m e r á , comenzó la segunda 
ses ión . 
Asistieron los concejales siguien-
tes: Juste, (Jarcia G u t i é r r e z , Briz , 
Cortiguera, Valle, Agudo, Ca lde rón , 
Seoane, Dorao, Gurtubay, Sal ís , Ne-
gj'ete, Fueyo, .Sesma, Grinda, Aanie-
va. Vela seo, Torre. Ruiz M a r t í n , 
H u i d obro, Camus, Pino, Vega Ha-
zas, Lab in Philip, M a r l í n c z , Resi-
nes, Gonzá lez , Rovira , Pascual y 
Líivín del. Noval . 
El secretario dió lectura del acta 
do la sesión anterior, que fué apro-
bada. 
Orden del día. 
Por orden correlativo c o m e n z ó , el 
secretario la lectura de los siguien-
tes asuntos, que fueron aprobados: 
1. ° Allanarse-a las resoluciones dei 
administrador de Rentas pública'* í 
cíe-seslimando las proposiciones for-
muladas por el alcalde cont'-i la le-
a i t imación de terrenos roturados ar-
bi trar iamente por don Antonio Gó-
mez y don Félix Kernández , en los 
pueblos de San Román y Cueto, res-
pectivamente. 
2. " Reconoeer los c réd i to s a que 
se refiere una relación que presenta 
el interventor, y que asciende a pe-
s f l . n - 2:{.(jH7.05, no satisfechas en los 
ejercicios de 1924-25, 1925-26 y se-
gundo semestre de 1926, asunto este 
que fué aprobado previas iijgunas 
explicaciones sobre varios conceptos 
que hizo la presidencia. 
3." Recurr i r contra par te de la 
resolución del delegado de Hacien-
da r eca ída en el returso de don Fran-
cisco G a r c í a F e r n á n d e z , presidente 
de la C á m a r a d de la Propiedad 
baña , que manda reducir las tarifas 
del derecho o tasa por conservac ión 
y r epa rac ión del alcantarillado a las 
cantidades consignada^ en los dos 
•anteriores p re sai puestos sin atener-
se al coste efectivo y real del servi-
cio durante ese tiempo. Se sanciona 
este acuerdo, con el voto en contra 
de los señores Negretc, Fueyo, Ro-
vira y Ruiz M a r t í n . 
4. ° Garantizar el eUíOO de 63.668,90 
hectolitros como mínimo Je consu-
mo al año de vinos comunes en este 
t é r m i n o municipal. 
5. ° Internonen- demamla ii-rntein-
ciosa-administrativa a fin de obtener 
una firme dec la rac ión y conl i rmación 
ile 'd^ derechos que en íavor del 
Ayuntamiento consagra el contrato 
celebrado con la fábr ica del Gas en 
30 de junio de 1873. 
On-da sobre la mesa la nro.no si-
ción de la Comisión de Reglamentos 
pa>;a qué se modifiquen los iirtÍGulos 
5. 8, 11 y 2! del Reglamento de E m -
pleados subalternos del Ayuntamien-
ti), en atención a que el ponente se-
ñor Quín te la , cuya excusa ha pre-
sentado por escrito, se encuentra 
enfermo. 
Y no habiendo m á s asunto? de que 
t ra tar se levanta la sesión a las ocho 
de la noche. 
Viajero ilustre. 
E l d e l e g a d o i i t e r a -
r i o d e l S o u t h e r n 
Hoy, a las oicho de la lunfiana, 
(por el conreo de Maditüld1 É^áifiii'.á a; 
é s t ó capital el delcga.i.'o íiti rairíó 
del SauthPJni Ra i lway Mr. H u y h 
Wallace. que viene para cúñtíiíiÑc 
•Tiueistf.M irtpiglóri y haiceir un i<iC'poirta.je 
cufn- olijeüí de enfeear la coi.tionio 
dif turií-'mo h.iiitái;ica Ivacia iiuesuo 
h e r m o s o , p a í s . . . . 
Avej" fie aieimieiton éí áü^gwk) re-
gjo de Tii-fiif->incr con las nM ir^seiiita.-
ciono-s do la Omirpañía Tra-s'Ktlán-
t i c i i , Club Rota r io , Fomento do 
Sarulandieir. Roafl Sociedad Anrgos 
riel Sardiiiicro y Canta!.ria CátrSj 
a< flamdo sa^iy a (vsi.vr arle a ía es 
ta ción y el ipiro-gipama ipiara aí'eaid'eirle 
y aiC<j|in!pañaiiilñ em sus visitas a la 
o:io¡'ta.l y {TrrovinK?ia. 
ífté. Wa.lla.i-e iS.e l i cepodará en fd 
Hotel Royalty. 
La denuncia de fachadas. 
¿ j r u r q u e n o 
M I G U E L S T R O G O F F 
De la Diputación. 
U n a c a r i a 
i t U t i a g á . 
FA WK&kkmúx' de la Cn-poi.ación 
iproviinicial deini A'llierto L&pez Ar-
guello, ha recihidi) ama carrta afee-
toG^sMnía dial iinigéniiiero don Raaiión 
Aguamaga., smúfar del p.< y cto tlcl 
f«mx>oaíf:riJ San i kw iidiér-'Mw i i,t s. i \ \> 
y áétniailiraeii/fce presidente del Gan-
•sejo de Ad'in.iiífet^ui.ción de la E j i i -
p r c á a Ccwiisiu uk-tcira. 
En dieba canta agrad ¡'e ñ dis-
ti' qu j i h) i i igi,? i jáieq o ta FélíK •itación 
qnc el aeñtuf Lóppfz AÍrtgüelío le en-
vió al scjlr dcvignajlo paira desempe-
fmir tan ailii» piuie»ft>J deyle el que 
ofireoe cuope-nar en favor de los bi-
terps/: s dr Saaitan-deir y su provih-
ciia. 
Visitas. 
El pi.-K¡ii,ciit- (jje ta p i p u l a e i ó n 
visi tó ayer al gobeitraaidmir civp «e-
ñOT ( i á m i r . al qtfe cumpl'ijnenti'] Ira 
taiid(> a lia vez aniha.s an lnr i bníes 
de distintas e Initleinpisian'tes cuestio-
n es. v 
l-'.'nl,':' Ii8j? \-i:~':i;i:-; rcicubidais poir 
' i -.-.uní López A.rgi!pillo, fipnirairoin 
ila« ikm Baibld Bida.do y la del 
lo.nieaiite'coimiiA). ;d;e la Remonta dorr 
.Tuilitói Fernánde^z Hbjn., 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
.'Los girairdias n i u n i c í p a . k s . c u m -
'p'ieriidü con sai djeib ĵr; et-uári di&i.un-
Ciiamdo estas d ías É S fadíaidias de 
] : • . - éáéiBfi que otf*ad9íi u n a kimeu-
t,;; .! i l . ' n.ib' i do i-iiiciedisiid. 
Nrad.a inc.is tjñiñ Qfpéapt Si 'M 
ep.nid!Uíitia die Lo^gitíí¡nii®&. 1-ü-.s enau-
plén al pie dé la i.itna l a s iiiist.ruc-
co.jiios i'ci;-ib:d.::i.s d e sus S'ii;peí-i:-r'.í. 
Lo Cfiie no nos pajroe y a tan ad-
ndsih ' io—iníi^i / inois en este pmito 
porque «8 de razón—¡-.-is qiue esas ins-
ti-nceii)nos se liajvau diado sin acorn-
ipañ.ar'ais de oi^nas oooíducfeniffes 3 
que los barnemJíeiros i-tiuiiticipailcs no 
ir.eaj'.icc'ii »3U h&bor sin haiber ^-".g'-ido 
piieviaimieinte. üreennofi que n o h a y 
do.neoho" a obl igar a l propie tar io da 
\m ipimuieibilie a adecentar l a facha-
da sin oíroiccmljei l a ga i ran t í a de que 
e'l poiVo qu;e lievíuiiliam los barren-
doic;i5 no la p o m l r á d© lluevo 
dofe d i | i s en condicionéis de volver á 
o doniuiM:iad.a. 
Bien es t á rpiú o.c pt Ocuire ¡i uie-r 
l'-iir;¡!i.o a la e.x¡f-''eiic.ic. de esas fa-
cha.-daH veiigonzoi-as. qiUfé tan pobre 
idea o í t íx ' . i i do la higiene y de I-a 
l impieza y haista dar sentido c^le-
tico die l a ciudird. Ficiro m c j f r 
t a r á que de»aipairezca este absirtido 
de umus inSt.innooioiK-.s que t.emlon 
a eiiübellccor. l a ciu.di'wl y un r is ie-
•ioi de bnijiioza. qü'? es el i n á s i n -
(tioirdo [ r a r a aJoa/rki. 
I • ! • H m i l l l H • M I B I M U I — • • • • • I I M I M H M I I I I M I I I I l l l l l l l — • 
Por causas que se ignoran. 
U n j o v e n m a t a a 
o t r o . 
. TOLEDO, :?!.—Coniiuniic.an (le V i -
líafiióGlá que eil joven de v. in.io afnis 
Eléíiipe Tiaindiío Maigaz, .'ppii ca.usas 
qiue se i g u u i r a n . dió imierte a pa 
Convecino ( iuadt i l i i i ipe Díaz AJojiso, 
d;fi di1 ? y i i ' i i ' v e a-ños . El c r imina l 
isc hizo J'uo.rte e¡ii su caisa, y fué 
préc/so que acuidi'crraíii vai ia;s piause1-
j-as d.» l a (iuia'rdCá civill do .Mocejou, 
tanto • i ) tna dictóuor • a aquól . co'ini) 
paira o o n i ^ ^ P a.i vecmlda;: i-o que 
piie/Kuiidki lincliailie. 
«Después de una larga invernada 
nu'l ido en el armario de luna, junto 
a t rapi tos muy blancos y muy per-
funiados de las n iñas de la casa, 
lióme aqu í ahora sobre la eabeka m 
I este señor que tuvo la precauc ión 
do omniprarme a fines de la tempo-
íat ía para que, estuviese ¡ i resenta-
ble en la i.u-imavera. 
No obstante, me tía l impiado con 
una cosa blanca que me ha dado un 
tono a r i s toc rá t i co y elegante. Ade-
m á s me ha puesto una cinta 'nueva 
de seda y un botoncito, en ei lazn. 
de un Club depor t ivo : orco que de 
la «Chufla Spor t» . Por dentro estoy 
igual que estaba : un poco sudado V 
un mucho oloroso, pero como esto 
no cae por fuera, ni se ve n i se 
huele. 
Rueño. Sal í por primera vez 
ayer ño r la m a ñ a n a a la calle. ¡ Qué 
emoción al verme sobre la cabeza 
de mi amo y sobre todo, q u é vér t i -
go cuando me a r r i m é a las caritas 
s o ñ a d o r a s de las chicas de casa que 
iban a besar al p a p á I 
El primer rayo de sol, pleno, ar-
diente, cegador y magnífico, me dio 
de r 'ano al llega)' al por ta l . La cello 
estaba regada y las terrazas de los 
cafés lionas de gente} que tomaba 
el aperit ivo. 
A l pasar yo, todo el mundo vohi 
vía la cabeza para miranne porque 
ern el pr imer sombrero de paja que 
salía a la calle. Debo confosar que 
fontí f igo de miedo al r idículo. . . 
; Me t i r a r í a n con algo.' 
Mientras mi amo se sen tó en una 
silla a leer un per iódico deportivo— 
¡ ñor qué la gente leerá tantos ne-
i n dhos que no enseñan, nada.'— 
me puse a considerar sobre mi nb-
gn'a y me q u e d é muy triste. Era, eñ 
verdad, el primer pajilla que se 
cebaba a la calle a gozar del sol y 
del vientecillo fresco y eso era algo, 
a d e m á s de nrimaveral y delicioso, 
oue me anticipaba la vida plena del 
verano. Yo. pues, gozaba pr inieni 
oue nadie de los encantos de la es-
taoión. ¡ Pero todo ello no vend r í a 
a parar en que se me rotirase de la 
circulación en idena delicia vera-
nir-fía 1 Y si ello « r a así , ¡ a d i ó s ma-
rnvillosa pilaya, con sus olas llenas 
dr nívéá espuma, sus muieres tos-
tadas por la brisa y sos n iños gozo-
sos en la arena! ; Adiós , t a m b i é n , 
encantadoras exfursiones en auto-
móvil por los lindos pueblecillos lle-
nos de silencio, de naz y de spEl,,, 
Confieso qiio si ^ u l ú t r a sabido 
llo'-ar bubiese llorado.. . 
Entretanto, mi amo, t e r m i n ó de 
IfÁr el per iódico denortivo y trab''» 
la hebí-?i con un amiü ' i . 
—/ Pei'o es . misiblo que leas esas 
ra^arruoluis .'—le dijo el llegado en 
son de cínico enfado. 
—.; Es pecado amar los deportes? 
—con te s tó mi amo un tanto corrido. ' 
—iNn es n^e.ado, pero es una ton-
tuna. La delicia del deporte es prac-
t icarlo. Ei golf, el fútbol , la pelota, 
el tennis, todos esos cjerciHos físi-
cos son sanos y recomendables. Pe-
ro hac iéndolos , amisto mío, hac ién-
daban algunos meses de felicidad." 
Y luego «un bell m o r i r é t u t t a ana 
vita onora» caer ía a los pies de uh 
diostro de moda en una farde de 
•sol y sobre l a arena de un circo tau-
l ino . . . 
Yo mismo,! en un movimiento de 
a legr ía , me torcí sobre la cabeza de 
mi amo, d á n d o l e aspecto un po-
(o chulapón . . . Y volví a casa loco de 
con tonto. . .» 
Ezequiel C U E V A S 
M I G U E L S T R O G O F F 
Una primera piedra. 
Se ha seña lado el lunes, a las do-
ce de la m a ñ a n a , para la ^colocación 
de la primera piedra del nue^o gru-
po escolar R a m ó n Pelayo. 
Para este acto se han cursado las 
precisas invitaciones. 
Fara dos cosas. 
Una Comisión de directivos de l a 
Cora] visi tó ayer al alcalde para in-
vitarle a la tunoión que m a ñ a n a , sá-
bado, t e n d r á lugar en el Gran ( ' im -
rna cu honor de sus socios protecto-
res. 
A l m.'s.rno tiempo, rogaron al señor 
Vega L a m e r á satisfaga el Municipio 
la Mibvcoción concedida a dicha So-
ciedad a r t í s t i ca . 
De cumplido. 
Estuvo ayer en lá Alcaidía para 
cumplimentar á¡! alcalde y ofrecerse 
en su nuevo cargo el teniente coro-
nel de Caba l l e r í a , jefé del Depós i to 
de Semiéntales , don Julio E e r n á n d e z 
Pojo. 
Agrupación de dependientes 
municipales. 
Inv i t ada por el alc-alde, a c u d i r á 
m a ñ a n a , a las doce., a sü "despacho 
oficial, una Comisión de la Agrupa-
ción instruetiva de Dependientes mu-
nicipales, para t ra ta r de diversos 
asuntos relacionados con los mismos. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Teatro Pereda.—«La posada 
ce! reloj». 
Aauiiche se estre-nó eoi. er.tea.fro Pe-
iwd.a ta. co-nioi.l'oi o far^a cuigioi.'i.i de 
Sofía Blapico '(I a pooada d"! reioj», 
limsiiina.d.'i en <d...'i posada de Lucas» , 
dio Ku.'-ieíbi-o Blasco. 
La obra, a posair do alonn 'S fra-
SOS dte la época a^tUuiL ii'.'ii.e ÍíkIo el 
ca.rá'-tnr ¡ftíig^npo de la en que fué 
(".-•ciri-lo el oiíágilnialí. No obstante, el 
públ ico que a s i s t i ó al 
iiKi iidio. em cu.en.t.á que 
iioa do una da.ina. la i 
ínformadón deportiva. 
O « 
s e r 
's v agr 
''Strer'o, te-
ri') rJiiiCción 
ig i . j con i.n-
ndu ai final 
die t< 
'dolos. F.1 practicarlos solo con - l a 
m e n t é equivale a toma' ' con la ima-
ginación un específico necesario pa-
ra el organismo... 
—Puede que tengas r azón . . . Se-
gún eso, como soy algo viejo y no 
puedo lanzarme a un campo pa'a 
anidar a patadas con e! ba lón , n: 
teni ío dinero para alternar en un 
campq de golf, ni tiempo para de-
dienrme a la pelota o al tennis, ¿ q u é 
debo hacer 1 
—En el verano i r a las olazas .do 
foros. Allí e s t á representada la v i r i -
l idad de la raza en los toreros, que 
so jiwjgan la vida por p1 dinero y 
por la gloria. . . Y allí , sobre todo es 
donde puedes, decorosamente, ua-
llardamente, y sin asombro de na-
die, de-snrenden.e de eso paja p r i -
merizo oue para entonces e s t a r á he-̂  
cho iin lás t ima . . . 
Mi anio se rió a la vez que yo v i -
braba i o n todas mis libras.. . Pero 
lueeo reacc ioné y vi\^í... La pnmera 
corrida osttiba anunciada inva agos-
Aii'iño d'o.-'ta.oó 
•ténpiretpis p .y 
Diatermia.—Cirugía general 
Egpecialiata en partos, enjermeaaáe» 
de la mujer y vías urinarias. 
€omuíta de io a i y de s o a, 
Amós de Escalante, w . - l eléf. 27-74 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
to,. u n i ó , f >rpus : juno, 
ya v las excursiones ; agoáfó, 
ya, las regatas.y los toros... Me que-. 
la p i a -
la •,.la 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L APA RA T O D I C E S T I V O , R A-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a fi.-Calis del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
e, Anuajiiia Sá.nic,hez-
eini'ire ticdi-i-v los in 
u talento y flexiblli-
diad, coiino ig-uailime.nt.p. Alberto Ro-
rn|S)á Qiile ln'.zo.ul'!1 in,a;rq,ué.s de Fuer-
tes, roafmente deilic¡;::i?o. 
Salón Reina Victoria. 
F.n la sección de l a s note de la 
fianllo Gteíbuit'é'iiiMi a-var en este eCie-
•ganie y favnii-eoi^lo Sa lón , uinos in -
-t. i'osainí-'s nri-mriras -di'- v a r i e t é s que 
looiihiauieiroin sor muy a p h r u d k l o H 
(por al unanieiroiso públiico efuis ocuj)a-
ba-, 011 'Su mffuyijir ;pi'ai:'te, el patio de 
Initaieas. 
Esos ini-nie.rbs erah los, Mari-Fe-
.nrer, d 111 fastas a gn-an voz; el ne-
gri to dfeil j'ü.zz-l«iinií.l P ' . i i t Rafa y los 
•Hiermainos Mora.le,s cpie hacen inda 
'olíase de liaiins di3 salón con verda-
é e m gau-ito. . 
. FA .n.ap) •¡•tí» ba i ló nu 
SOín la si fo':'• ¡n Mciriátle 
qiue 'i-ejii'itim1' ' eirijta los 
lafpla.UiVus de.l púb.lioo. 
Pcir la nne l io a? r ^ f 
la. t a r d o / éxtitt! i que 
íu^guir'' Imsta. o! !c|p 
if'Mi apdiiuiiido-s aiMtiiiS' 
iCiin día So.ntanidoi-. f i n . unióii de l i 
H-c» ma.irao Afiiul . cuyo c(>i::i,rato l 
í-!d'.> p."! /! rogaido pi;r chico dms •' 
v i s ta de que su .•rctn.a.ción ha o -¡i 
faifcuídíó un acoiiils'ciinii-iiii). 
C. 
c'•;;! 1 festón 
teniiendo 
i ' : -i..t M '4 
ió el éxilo d'^ 
o ii'i ini-ra rú do 
Injo e.n que 
-s se desp.Mli-
Para don José María Mateos. 
Nuestro distinguido amigo y buen 
camarada don J o s é Mar ía Mateos, 
cabeza visible del t r ío seleccionador, 
es un «caso» verdaderamente excop-
cionalf Tan excepcional y tan incom-
prcnsible como el «caso» Vaíder ra -
ma, que es el «caso» m á s ilógico y 
m á s estupefaciente de cuantos has-
ta ahora hemos conocido cu cj mun-
do futbolíst ico. 
A l compe ten t í s imo cronista dé «La 
Gace ta» no se le puede hablar de 
nada que con la elección de j iuíado-
res nacionales se rdacione. Es su 
lado flaco, su continua obsesión. Y 
tanto le disgusta y tanto le amarga 
que se pongan «pt'ros» a sus inape-
lable^ c, incPsfutibks fallos, qúe no 
pasa por movimiento mal hecho, y se 
revuelve airado contra todo y con-
t ra todos. 
E] señor Mateos, a d e m á s áf Creer-
se incurso en la teor ía de la in fa l i -
bi l idad, se supone intangible e in-
violable. A él, .que_tan a la perfec-
ción maneja el estiiletc de la cr í t ica , 
no se le puede tocar. ¡ P o r algo es 
una especie de sumo, pontifico on 
esos menesteres de] d» oorte 1 Y quien 
no tolera que periodista'S de «cani-
pani l las» hablen y discurran por pro-
pia cuenta, poniendo sabrosos co-
mentarios a las desacertadas .gestio-
uos de quienes ostentan en España 
la m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n del fút-
bol , menos ha de permi t i r que po-
bres e indocumentados escritorzue-
ios de provincias se mezclen en 
asuntos que no <soñ n i fueron nunca 
de su incumbencia. ¡ P u e s no falta 
ba m á s ! A t a m a ñ o desafuero, acti-
tudes t r á g i c a s . Y el presidente del 
Comi té de Selección se pone la «bar 
ba» y g r i t a : —¡ La responsabilidad 
plena la recaho para m i l ¡Yo fui 
quien eligió el equipo !.,, 
La primera entrega del espeluz-
nante folletín oue ayer aparece en 
«La Gaceta del N o r t e ' se t i tu la : 
« U n a ' impertinencia que puede ser 
una indignidad -. Y aT autor del es-
cri to, para sincerarse de supuestas 
c reales acusaciones, se lo ocurre co-
menzar el r í l a t o con otra imper t i -
nem-iia que también puede ser una 
indignidad. Por lo que a mí to-
ca, la rechazo en absoluto. No ten-
go la costumbre de i r a recibir ór-
denes á las s ec re t a r í a s de los CluHs. 
Obro f.-:empre con arreglo a ¡os dic-
tados de mi ' cwv.'-i'rTu-iiv y miesto el 
pensamiento en la conveiiiiencia «re-
neral del deporte. La vista en alto, 
nunca a ras de t ierra. No -é chapo-
tear por el barro, de particulareB in -
tereses, auii'que estime que deban 
ser tenidos muy en cuenta. Y lo mis-
mo afirmo de todos itks c o m p a ñ e r o s 
G I O U S M O 
U r a iprueba cioíi£.fa pn Puen-
te iSan iM'jgueb 
¡El próxitino domiingo se c e l e b r a r á 
, iuia piruiübia cidlista en cil p t í t e r e se o 
piueblí) de Puenniei San Miguel , o.r-
.gauiiizada poá' feü injcain|¡aihfe y gran 
uiiepoit'i^^a dbn Lfm'cil liralstorza. 
'Eisifa p'rii'eha., qme coinsia. de un 
preteiosp noooi! oido e i i p p c i r t a n t e B 
'p-romiois en miCuáPco y en troícnis, 
) isliaiiú res^rvaida. . panfa n.eófit-1?- y 
p î inic ' i n a n i . 
ÉpUie ©a vea a i 
irnüo de ci^picirar 
d ían i ja . • 
•-•a. quedado ahiier-
ñor h r a í t o r z a , en. 
San M 
ipjl t'.ico'ní'vjp, que consta dl& c in-
•oii'oi'it'a kiiláiiiiCitirpiS, w n nieta de sa-
l i da , y U-ígaidia en Puonte San M i -
guel, es el siguieiilie: 
PmvTi . San Migmel, .Tani!¿r:a.v',g,a, 
Ba'iireda. Ouovoda, Santilliana, Ore-
ñ a , Cóbo'ica-i, Ruá loba y Comillas, 
donde h a r á n viraje , reig-rePlando a 
RuMoIra, y .'ara. toanar l a cairretera 
de No\i.if•:;-, pasaünd'O por Cerrazo a 
1'10a'do San Migui&I. 
LÁPIZE 
M I G U E L S T R O G O F F 
Un acto de justicia. 
U n p r o y e c t a d o h o -
m e n a j e a l d e l e g a d o 
c e n t e 
E,l Gobierno acaba de otorgar a 
don Vicente Port i l la , la ( i r á n Cruz 
de Alfonso X I I en recompensa de 
sus s ingular ís imoB m é r i t o s y servi-
cios prestados durante su ges t ión 
como delegado gubernativo. Esta 
recompensa fué solicitada por acuer-
do de los Ayuntamientos pertene-
cienteis- a los partidos de Torrela-
vega, Villacarricido y San Vicente 
de la Rarquera. a propuesta de San-
ta M a r í a de Cayón ; se ha abierto 
por ink-iativa de una Comisión la 
suscr ipción para adquir i r con su 
producto las insignias de la jCruz an-
tes mencionada, y para solemnizar 
¡ a entreira de é s t a s al señor Po r t i l l a 
se .ce lebrará en Santander un ho-
menaje-banquete.- . . 
En toda la provincia se conocen 
lo.c óp imos frutos recibidos de la 
s-oMum realizada por don Vicente 
Por t i l la , quedando hoy muy conta-
dos pueblos de la ñ é s i h a , donde no 
•de-profes ión . P o d r á t a c h á r s e n o s , si ¡ haya sembrado h á b i t o s de disci ¡di-
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
Haliata 
eo Méndez Rúfisz. ?. ?.0-Te«8fano 3734. 
, Temporada cómico-dramática 
"•" de Pascua de Resurrección. 
HOY, VIERNES, 22 DE ABRIL DE 1927 
v m ñ M ñ (único k te temporada^ Las señora? a raltetí de precio. 
Gran conupañía de comedias Sánchez - Ariño. 
A las siete de la tarde y a lasdiez y media de la noche.—La primorosa co-
media o farsa en tres actos, titulada: 
U s a . i p o n e t e i a d o l i r & * o j 
Mañana, sábado, estreno de la delicada comedia en tres actos, original de 
don José María Vela y don Federico Santander, titulada ¡POR E L NOMBRE! , 
con asistencia de sus aiutores. 
M I G U E L S T R O G O F F 
M I G U E L S T R O G O F F 
A B I L I Q L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O . f. - T E L É F O N O 23-65 
se quiere, de no estar suficientem^"-
te preparados para orientar y d i r i -
gir a la ooinión. Plasta fedmitimos 
el calificativo de pobrr-s jórnaleí-os 
de ía pluma : pero n a d i e — ¡ n a d i e , 
en t i énda lo bien el señor Mateos !-
tiene derecho a ha cer ni aun i a mas 
love ins inuac ión en lo que con la 
dignidad de los cronist-asídeport . ivoe 
so rrlacioaa. En e>e, conio en otros 
asuectos de nuestva vida pública, y 
privada, a los periodislus s a n t á n d e -
nnos no hay quien- con justicia pue-
da ponerles el menor reparo. Es 
nuestra ejecutoria. T tan l imnia, tan 
clara, tan d iá fana , que no h a b r á me-
dio humano de e m p a ñ a r l a con habi-
lidades y con argucias leguloyescas. 
por mueho que se trate de apurar 
los «argumentos» . 
Otro error imperdonable ha come-
tido el señor Mateos en la nint-ojes-
01 nar rac ión de que venimos ocupán-
donos; el de generalizar el «casov 
ValdeiTaina, dedicando sus pág inas 
d0 folletín a los cronistas santande-
rinos. Si el presidente del Comi té 
de Selección se creía mortific ido por 
lo que acerca del particular haya 
podido decir algún per iódico , la ré-
plica debió dirigiirse a ese o a esos 
diarios, sin envolver a los d e m á s en 
un asunto de! cual no han dicho la 
na y c i u d a d a n í a mejorando la admi-
n i s t rac ión municipal , estimulando a 
las m á s altas iniciat ivas de cultura 
y fbmentado la solidaridad y el es-
p í r i tu de paz en núcleos socia.b'* qko 
a menudo h a b í a n sido pasto de to-
da clase do disensiones intestinas, 
teniendo un honroso y fruct í fero ha-
ber on pro de su merecido y acep-
tado cargo. 
Nunca como f'n la ocasión presen-
to so of recerá un acto en que. se 
pueda poner de manifiesto la obra 
realizada por don Vicente Por t i l l a 
en casi toda la in-ovincia, y oue la 
recompensa otorgada al mismo, si 
bien ha respondido a un impera t ivo 
de. justicia, le queda un haber muy 
grande en oue ha rmesto de relieve 
su honorabilidad sin tacha, su aus-
ter idad, discreción y e s p í r i t u de jus-
t ica. Con ta l motivo, en este acto 
oue se .le prepara a,l señor .Port i l la , 
debe dé i n l c v e n i r la provincia en-
tera para demostrar el agradi,ci-
mioi. ' i i) a la obra realizada por t an 
pundonoroso mi l i t a r , ,y nadie mejor 
oue r! exce len t í s imo señor goberna-
dor c iv i l , pre-idente de la Dimi ta -
ción provincial y Comi té provineinl 
de la Cnión P a t r i ó t i c a , de acuerdo 
cor. la Comisión organizadora de es-
l te homenaje, seña le la fepha y de-
Dr. Vázquez Andíande 
P A R T O S y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
ian Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
t i l a u t o m ó v i l d e m a - y o r c o m o d i d a d 
" B E R L I E T " 
p r e s e n t a , s u n u e v o «5 C I L I I V D R O S 
C a f • r o c e r í a " W E Y J V I A J X I N " 
VISITE LA EXPOSICION ARACIL--BURQOS, 17 
Qionor palabra, «umjue ten íon y 
nen sobrados motivos para hacerlo. 
Nosotros, p-or bien de codos, he-
mos hablado de la conveniencia de 
que ^ dosi ioi ie en el fútbol la v ie-1 
ja pol í t ica , (pío todo lo corroe. Pero 
si a ello so nos obliga, si se quiere 
oue el partido S u i z a - E s p a ñ a traiga 
«cola» y concluya con u n - e s c á n d a l o , 
t a m b i é n podemos narrar las edifi-
cantes escenas de que hemos sido 
p;esenciales testigos durante el jue-
ves, e¡ viernes v hasta buena parte 
del s á b a d o de la pasada semana. Y 
c on nosotros un crecido n ú m e r o de 
aficionados y de señores por com-
pleto ajenos al fútbol. Porque esas 
escenas—que no ha presenciado el 
señor Mateos, por fortuna para él— 
han tenido lugar en pleno día, en 
pleno café Royalty y sin el menor 
pudor ni e! más p e q u e ñ o recato.' 
Y ellas fueron encaminadas desde 
el primer d ía—sópalo nuestro respe-
table amigo, e] muy celoso presiden-
te del Comi té de Selecc ión—a que 
e! jugador . m a d r i l e ñ o . .Valdovrama 
fuera uno . dp. los integrantes del 
equipo nacional. 
¿ E s t á esto claro? Pue* ahí puede 
encontrar el señor .Mateos la clavo 
de todas esas cosas' que se han d i -
cho y que t o d a v í a con t inúan dicién-
dose por la capital de la M o n t a ñ a . 
PACO M O N T A N E R 
ie- j m á s circunstancias en que este se 
ce l eb ra rá . 
Agustín O U ! NT A N A L 
(Secretario del Ayunl imion-
to de Corvera 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Procedente de Sevilla, Zaragoza y 
Barcelona llegó ayer a esta capital 
la distinguida señora d o ñ a Nemesia 
Barquín , viuda de Ramos. 
—Hemos tenido el gusto* de salu-
dar a nuestro querido amieo don 
Luis Cranga, cajero de la Siicursal 
del Banco de E s p a ñ a en Segováa. 
S o c i e d a d C o r a l d e 
S a n t a n d e r . 
Hoy. de diez die la i n a ñ a n a a tres 
de la Ih'ide, y de cinco en a l l a n t e , 
e s t a r á n - a disiposición die les soc.to»? 
rproiíiáctores de esta Agriiipación las 
iiivbiaciones paira él! 'concierto que 
en honor de Ice mismo?, sé calebrig-
Tíá m a ñ a m , a bis dkiz y nífidia de 
3ia iioeibe, en éü GR'AiN C-INiEMA. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnciese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invisfta. 
pg A B R I L d E 1927 
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Sección marítima. 
y e r entró en el puerto el tras-
atlántico «Oroya». 
U n i c a 
[^.jeiiteniente se ha celebrado en 
l'jjjaiiia el X I V Congreso de Na-
el mencionaao Congreso, una 
Jas manifestaciones del comercio 
• rítinio m á s importante que se ha 
fj^rado en estos últ imos tiempos, 
aprobaron una serie de conclu-
jjgs interesantís imas para el des-
ello de la flota comercial del 
rencionado país. 
Ujv nota más saliente del acto a 
L aludimos, fué el discurso pro-
Ljciado por el director de la pres-
Ijiosa Compañía Hamburg Ameri-
Linie, personalidad competentí-
i|iia en cuestiones navales. 
discurso del director de la 
Lmhurg, recogido y comentado fa-
orablemente por la Prensa de Ber-
Kn fué a la vez que un estudio aca-
.jo de la situación actual de la 
iforina mercante alemana, un 11a-
j iento al Gobierno y al país pa-
l p é se preocupen de los intere-
y de los problemas marítimos, 
Be y fieme utos de prosperidad y 
" riqueza. 
B proipoi'ción de flota mercante 
Lniana actualmente—seg# el ora-
|0r—es de 5,2 por 100, contra 12 por 
Ign 1924, estando el país coloca-
|i en este aspecto en el sexto lu-
't. E l 10 por 100 de esta flota se 
truyó hace menos de cinco años, 
ventaja sobre las demás flotas del 
extranjero. Alemania se propone 
desarrollar un intenso programa de 
construcciones navales, y cree que 
en esta cuestión el triunfo depende 
m á s de la calidad que de la canti-
dad. 
L a afirmación más rotunda del di-
reictor de la Hamburg Amerika L i -
nie, es la de que económicamente 
la estructura de las Empresas marí-
timas alemanas es idéntica a la que 
gozaba antes del conflicto europeo. 
• » « 
Leemos que la subvención acorda-
da ñor el Gobierno a la Compañía 
de Navegación Búlgara es la siguien-
te : por milla marina cabotaje y lí-
nea de Turquía, 4,50 levas oro ; lí-
nea de.l Archipiélago, 6,50 levas oro ; 
l ínea de Egipto, 7,50 levas oro; to-
das las demás l íneas, tres levas oro. 
L a Compañía qxieda obligada al 
transporte de correspondencia y pa-
quetes postales gratuitamente. De-
be, además, transportar a los mili-
tares con una reducción del 5o por 
100, y a precio gratuito a los nacio-
•nales búlgaros que regresen a su 
naís a consiecuencia de los cambios 
de población en los Balkanes. Por 
último, el Gobierno se reserva la 
propiedad de limitar las tarifas má-
xima y mínima pava el transporte de 
pasajeros y mercancías. 
M E C H E L I N 
La Lotería Nacional. 
Lista completa del sorteo veri-
ficado ayei. 
De nuestros corresponsales. 
Información de la provincia. 
E l « P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Id «Oroya». 
En la itwlm-g'a/la <lo a-yeo* entró* 
Lo) pmii'to el MMií'niTico traSaitláu-
L Mingilés «Qmyta», firvu^donte d;e 
Icolón, Peni . Glviüe. Pana.'ná y Há-
ia can frraai óairiitidad de pap.nje-
|ios y carga gftr>?niail. 
IPresentación. 
•¡ge inteirepa ei; lo Comandancia 
Ijp Marina 1.a pü-es^ntaeiói de Jo'íé 
IAIwkíI CaMiorón, Airtomáo R. Rulz 
ireía e , Indalecio' Cavada. Llama. 
[Movimiento de buques. 
Pntrades: 
«Tambre», de Bau'colcm'a y esca-
is. con caípga giBTi|e*áJ. 
((Jacinto VorclaifrineiD), de Pasajie's, 
tm carga g.&DteS'm. 
((Duone», die Zumaya, con cairgá 
11 mentó. 
«Cabe Carvoieiro», de Pilbao, con 
Haiga ge™ nal. 
«Cabo Sam Vice-iutc», die 'Aviles, 
|{0',l C" 
«Ro>.ailiiTío<;ir», de Newc.artl^, con 
cama de c a r b ó n . 
ttGa^o Con-eTa», de Gijón, con 
|carga g;miftra.l. 
Deppacbadcs: 
'iTaanbre», paira "Bilbaio, con car-
Ira R-eiiioral. 
«Jaoimto Vcirda.giuer», para Mála-
ga y escalas, c-'n cairga goiTcra:'. 
«Cabo Ceir-vefra», paira Bilbao, con 
|coir<ra gelnieiral. 
((Brmiciipe cíe Asiturias», para Bil-
|bao. en lapitre. 
«Cabo Craux», píura Ba.roedona y 
lescoilias, con cairga. geneiaal. 
|En el puerto. 
A últiúina boira de la tarde de ayer 
Ise eocontraiban ern el puertio muevo 
Ibair'cms meircaniteSj eargamlo y des-
prganjdo. 
{El «Ompesa». 
El b/rf irniüj=o tiraeiartildnitico ing l é s 
Ejiropesa» saldrá ol próximo do-
Itnilügo de nuleistiTio puerto para Ha-
Ihaíia, 0 ; i ó n , Perú, y Gbile, con gran 
lantidad do pasaj/r.ros y carga ge-
Wail. 
[El «Bos.can». 
Hoy so espera en Santamier pro-
lente de Hmnbu'rgo el va.por 
jscam», tícm diversas mercancías . 
|Situaci6n de los barcos de 
esta matricula. 
«tMia.gd.'akmia H. do Ga/rcía», e 
iCarufia. 
«Enancisco Galicia», en viaje üe 
laautan'dor a And^ssan . 
«Camitiaibria», en Peniaulli. 
«Eeles", en viajo de Muelva a Taa' 
ly. 
«José», en Sanítandcr. 
«Carolina E . die Pérez», en Mar-
ilEmtlia S. de Pérez», «ni. Huelva. 
«Alfoiniso Pérez», en viaje de Ba-
1'in B l a w a a Bi^nen. 
«Peña Labra», en Bilbao. 
"Peña Boeiais», en Boucn. 
E l «Cabo la Plata». 
Ha salido d>e Málaga para San-
ta'ndejr, con cair^a gfiaoivil, di vapor 
«ra^n la Pi]«ta». 
Semáforo. 
((Vi'f-iTto calma. Mar llana. Cielo 
•i!e?pejado. Hoirizontcs neblimlolsos. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: a. las 6.22 de la ma-
fia.rna y a las 6,42 de la tairde. 
Bajamaires: a las 0.23 de la ma-
ñ a n a y 0,43 de la ta'rdn. 
U n m a g n í f i c o r e l o j 
i c o . 
Hace días ha queda.do "nstalado 
en lo alto de la torre de ¡¡¡i Iglesia 
del Carmen, un ma&iiífíco' reloj de 
cuatro- esferas, qne puede conside-
varpe como el anejor de los que en 
Santander existen. 
Del montaje fué encargado por 
los revereoidos Padres Carmelitas, 
el conocido y competente relojero 
don Pablo Galán (Muelle, 7 y 8). 
L a admirable intalación hecha 
por el señor Galán ha sido objeto 
de muchas felicitaciones a la que 
unimos la nuestra, que hacemos ex-
tensiva a los Padres Carmelitas, por 
haber dotado a aquel barrio de un 
servicio público de que tan necesi-
tado estaba. 
Esa tos convulsiva que al acos-
l'arso y levantarse sufren los fuma-
j'Wcs se calma instantáneamente 
ton P A S T I L L A S C R E S P O . 
r e r i ó d i c o s d e G a l i c i a 
«KJ Faro de Vigo» y «La Voz de 
l^licia» se venden en el kiosco de 
l^anuel Llano, plaza de Pí y Mar-
pa'l, (esquina a Atarazanas). 
R R L 0 8 R . C A B E L L O 
tatú, Mtomadadn f sirogla di li Di|ir. 
( r í n k c o l o o i a ) 
MEDICINA I N T E R N A 
i e a í 2 , Sanatorio del Dr.MadraKO. 
I0» ta 114 a 2, Cañadio, i , 2.°-Tel. 1570 
iSxcepto los dlaB festlyo». 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
Dnau/ía d* n a ea (.Sanarorto üe» 
"ttor MQdrazo);de 12 a 1 y de 4 a s 
Wad-Rás,¡ . -Teléfono li'7!í. 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
Celebró sesión ordinaria, el día 
20 del mes actual, bajo la presiden-
cia de don Modesto Piñeiro, la Co-
misión Permanente de la Junta de 
Jas Obras de este puerto, dándose 
cuenta: 
Del escrito dirigido al ilustrísimo 
Director general de Obras públicas, 
por los contratistas de las obras de 
los muelles de hormigón armado do 
Maura y Albareda, solicitando una 
prórroga de tres meses para la ter-
minación de las obras. 
De la Real orden autorizando el 
otorgamiento en Madrid de la escri-
tura de contrata de las obras del 
muelle de pasajeros. 
De otra relativa al expediente de 
caducidad de la concesión al señor 
San Migual para construcción de 
embarcaciones. 
De otra facultando la compra de 
&0.OOÜ pesetas de carbón mineral por 
el sistema de administración. 
De otra aorobando las cuentas de 
ingresos y gastos de esta Junta, co-
rrespondientes al afíov1024 a 1925 y 
ejercicio trimestral de 1924. 
De otra disponiendo se desista 
por ahora de la implantación en las 
Juntas de la tarifa llamada de «En-
trada al puerto». 
De un oficio del Catastro Urbano, 
relativo al registro fiscal de una ca-
seta enclavada en la zona maríti-
ma. 
Del anuncio para el concurso de 
derribo de la caseta oficina de la 
Aduana, enclavada en el rmielle de 
Maliaflo. 
Del proyecto de caseta para el 
itransformador y servicios auxilia-
res. 
De la solicitud de don Andrés Ca-
no para instalar en Puertochico un 
kiosco de refrescos. 
De la vacante de sobrestante de 
las Obras que será sacada a públi-
co concurso. 
Se acordó nombrar cobrador-con' 
serje de las oficinas ajj ordenanza 
de la Dirección facultativa don Joa-
quín Espinosa, en la vacante pro-
ducida por el probo y antiguo fun-
cionario don Emilio Yurvita, cuyo 
fallecimiento lamentó profundamen-
te la Comisión. 
I Q U i l l M i l i G i l 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribunales. 
V E L A S C O , 11 .—SANTANDER 
E l tercer premio en Santander. 
L a suelte sigue animando a San-
tander con premios de la lotería na-
cional. 
E n el sorteo de ayer correspondió 
a nuestra capital el tercer premio 
del número 5.277, cifra que fue ex-
pendida en décimos por la simpáti-
ca Arsenia y que fué consignada a 
la Administración de la Plaza Vieja, 
a cargo de nuestro particular amigo 
Pepe Tejada. 
L a popular vendedora ignoraba en 
la tarde de ayer los nombres de los 
agraciados con los 7.000 duros. 
Sospechaba haber vendido tres dé-
cimos a una cliente suya, que es cu-
bana ; otro a una mujer de Vega de 
Pas, que «regateó» el importe del 
décimo ; otro a un sacerdote y otros 
dos a un señor de un pueblo cer-
cano. 
E l resto de los «papelucos» agra-
ciados con 3.500 pesetas cada uno se 
encuentran igualmente entre perso-
nas más o menos desconocidas. 
Arsenia Rodríguez, que tiene quin-
qué en eso de dar premios de impor-
tancia y de los otros, vendió asi-
mismo toda la centena del tercer 
premio. 
Enhorabuena a los vendedores y 
compradores del 5.277. 
P R I M E R P R E M I O 
Premiado con loO.OOO pesetas, nú-
mero 18.541. en Albacete. 
S E G U N D O P R E M I O 
Premiado con 75.000 nesetas, nú-
mero 25.537, en Alcalá de Guadaira. 
T E R C E R P R E M I O 
Premiado con 75.000 nesetas, nú-
mero 5.277, en S A N T A N D E R . 
C U A R T O P R E M I O 
Premiado con 20.000 pesetas, nú-
mero 33.697, en Barcelona. 
P R E M I A D O S CON a'.OOO P E S E T A S 
3.025, en Cádiz. 
2.790, en Sevilla. 
11.507, en Córdoba. 
19.945, en L a Línea. 
25.808, en Seyilla. 
9.170, en Barcelona. 
25.056, en Los Barrios. 
2.052, en Valencia. 
35.762, en Córdoba. 
35.225, en Madrid. 
30.144, en Tarragona. 
24,016. en Sevilla. 
11.526, en Madrid. 
14.946, en Málaga. 
18.407, en Utrera. 
P R E M I A D O S CON 500 P E S E T A S 
C E N T E N A 
015 200 366 345 269 223 105 539 800 
962 796 621 645 022 812 972 653 083 
346 021 463 422 298 711 728 988 560 
974 500 806 744 993 677 049 492 632 
385 609 942 569 
517 476 857 707 671 418 141 059 326 
165 555 617 590 814 295 809 249 159 
593 819 296 708 096 958 237 510 506 
418 381 067 726 226 468 656 327 291 
908 904 393 388 744 
0 ® S M I L 
992 703 631 877 519 725 069 420 852 
365 986 207 701 361 327 141 854 010 
114 095 117 421 259 993 080 145 159 
682 798 213 819 416 175 061 669 808 
437 702 892 490 
t r e s mi. 
692 275 835 353 775 446 412 037 058 
830 345 159 551 756 323 179 111 266 
514 400 682 796 543 280 193 138 319 
194 145 229 667 436 655 034 687 066 
544 083 150 055 
CUATRO M I L 
353 932 261 000 729 399 822 420 965 
078 638 252 41o 112 337 163 738 541 
405 121 471 830 156 057 103 591 
• I M M M I L 
290 668 311 906 763 732 187 812 776 
519 644 212 397 076 316 634 919 899 
273 554 737 216 408 420 084 418 814 
963 969 
SSI8 M I L 
719 471 652 353 498 048 551 201 107 
312^439 025 900 600 057 662 133 763 
485 661 489 892 542 595 010 188 359 
622 837 987 861 911 269 
SISTE M I L 
528 059 874 498 646 385 915 103 131 
386 117 201 506 794 546 710 536 666 
531 669 037 560 152 080 624 687 899 
608 097 026 167 413 939 834 PU) 140 
303 221 319 810 961 422 559 245 259 
448 580 252 743 763 
OCHO M I L 
768 976 236 256 410 045 234 304 252 
058 233 229 126 972 372 788 588 672 
310 739 149 367 344 068 276 987 469 
325 083 524 037 721 431. 766 716 661 
,.)62 002 508 311 
N U E V E M I L 
009 628 475 808 838 685 291 005 885 
193 176 273 423 12n 913 421 072 467 
029 378 859 671 253 100 443 324 340 
143 159 463 
D I E Z M I L 
103 115 229 723 865 294 942 336 093 
216 837 198 299 881 164 444 282 204 
f-12 560 048 926 950 467 187 086 081 
628 670 636 897 112 666 104 189 656 
736 055 991 277 
ONCE M I L 
750 709 192 950 553 025 725 207 918 
253 931 001 460 769 113 189 008 965 
964 388 900 644 326 701 492 111 777 
459 010 044 
DOCE M I L 
245 105 301 033 963 985 864 870 610 
036 918 882 200 684 195 641 694 418 
717 255 560 400 629 922 861 471 348 
415 226 078 764 742 044 538 752 768 
187 650 757 230 859 896 039 169 619 
TRECE M I L 
517 652 124 556 127 633 022 936 397 
945 910 . 688 458 119 837 526 934 951 
229 168 196 101 448 972 341 933 725 
050 226 882 
CATORCE M I L 
777 746 301 195 843 704 923 651 642 
033 223 994 989 182 640 971 743 500 
212 313 588 081 335 175 977 027 827 
524 325 635 400 430 735 795 550 770 
149 872 905 012 
QUINCE M I L 
593 097 662 084 325 554 010 678 781 
916 247 339 658 700 733 796 505 774 
993 139 541 900 649 ,630 312 069 898 
018 393 347 412 494 379 720 954 
DIEZ Y SEIS M I L 
194 371 169 612 662 451 626 942 186 
370 024 068 097 886 010 9156 92 160 
813 412 352 011 739 715 607 703 910 
496 391 403 009 625 945 831 330 862 
939 409 979 087 742 180 262 
DIEZ Y SIETE M I L 
451 186 994 706 470 025 606 237 703 
309 313 232 033 960 025 893 745 748 
937 444 174 006 869 210 640 
DIEZ Y OCHO M I L 
905 113 108 999 479 531 932 714 036 
965 571 676 678 968 070 393 368 201 
314 192 203 049 526 468 985 465 543 
833 705 805 353 150 910 529 313 267 
597 309 775 655 510 085 854 997 690 
B1EZ Y NUEVE M I L 
352 221 370 922 537 320 224 448 048 
653 604 874 948 722 839 720 037 903 
050 760 471 507 429 886 
V E I N T E M I L 
178 287 145 992 375 789 562 571 388 
349 430 610 721 051 603 642 478 034 
086 291 989 483 669 451 225 523 728 
518 979 460 925 573 670 540 867 823 
C69 
V E I N T I U N M I L 
605 809 972 508 825' 378 228 021 487 
957 270 491 042 827 643 263 231 203 
382 881 763 305 499 711 815 196 553 
612 454 795 804 720 238 
V E I N T I D O S M I L 
953 052 940 512 ^ 497 900 189 151 
897 672 133 038 051 637 416 087 500 
V E I N T I T R E S M I L 
683 858 248 439 566 120 457 029 496 
122 601 852 228 527 074 090 553 919 
780 300 307 688 376 651 
V E I N T I C U A T R O M I L 
693 309 636 951 335 286 310 570 078 
574 403 796 474 119 285 032 914 488 
325 480 
VBIINTIGI^SO M I L 
728 760 851 1761 698 264 002 092 472 
198 226 149 101 140 605 091 249 944 
558 433 500 21J 725 
v B i w T i a s n s m i l 
364 161. 473 807 591 678 157 471 468 
393 971 940 940 961 909 983 009 952 
216 242 836 869 072 769 426 689 904 
780 978 405 378 852 482 260 266 627 
290 522 989 
VBIHTJSIfflTB M I L 
117 485 181 328 872 666 437 128 253 
658 117 169 127 695 019 070 136 201 
430 670 517 585 066 560 554 
VEINTIOCHO M I L 
532 267 272 738 265 309 541 450 112 
294 819 486 272 703 248 221 912 202 
951 660 640 959 417 676 359 373 567 
744 924 
V E I N T I N U E V E M I L 
047 041 172 400 251 613 149 922 260 
974 929 245 696 838 997 861 923 789 
303 497 839 128 237 446 961 253 698 
939 987 319 539 547 486 494 308 716 
478 603 101 736 315 991 582 483 687 
810 389 210 752 
T R E I N T A M I L 
783 025 858 212 797 651 241 356 503 
719 049 219 623 630 681 920 829 870 
255 394 340 179 611 22f? 358 347 324 
209 190 159 136 201 684 482 526 192 
876 941 656 
T R E I N T A Y U N M I L 
678 536 724 908 216 138 064 189 361 
963 767 838 941 926 979 139 365 055 
115 543 969 687 520 466 507 726 324 
731 891 362 450 571 893 740 829 295 
058 522 774 835 860 191 
T R E I N T A Y DOS M I L 
074 960 309 085 708 136 725 521 398 
688 168 325 ,227 882 378 560 069 238 
115 619 163 357 638 929 466 092 941 
440 534 299 244 170 434 782 768 556 
243 446 290 164 
T R E I N T A Y TRES M I L 
906 521 330 800 231 152 620. 057 675 
247 450 540 992 668 249 721 784 073 
709 201 278 608 505 514 808 623 614 
889 774 642 624 792 699 727 296 899 l 
782 874 765 v 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
.476 237 1164 059 648 644 148 878 137 
966 180 727 163 065 017 566 186 345 
102 884 685 20o 056 525 077 097 911 
125 502 257 375 482 927 800 665 ,782 
786 182 700 203 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
088 847 327 098 828 119 962 279 825 
570 354 136 718 191 987 760 941 822 
324 078 004 623 402 968 391 279 912 
9ii'¿ 535 735 027 316 938 627 777 
El mercado de ayer. 
Sigue.-el tiemipo esplendido ani-
juaiulo a las gentes dieil campo, pues 
las facuiias de la labraaiza se están 
«feotU'amidb m nimialinente y los pra-
dlos «cihiain verde en gran cantidad. 
E s a s ¿ajenias a^iícoJas retienen 
'en sus puebllois a niuehas personas 
por aso ayer el meiiicadu estuvo des-
laniamudo, lo qne .se notó clainamen-
*e en plazas y coniarcfoS'. 
L a s catizaieionieis aipiroximadasjue-
TIOIP estas: 
Gallinas, de 6 a 7 pesetas nma; ga-
'llas, a 7 y 8; po-lLancos1, a 11 el pu.r; 
ídem ipiequiefuoe, a 6,50; huevos de 
gallinas deil pa í s , a* 2,50 docena; 
ídem oaetelLanos, a 2 y 2,25; cone-
jos, a 10 pesetas el par; pichones, 
a 5 pesetas l a pareja. 
C A L Z A D O S " C a y o R " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nmevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf-150 
Rjepoll'os girandes?, a 30 peiaetas do-
cena; ídem m á s peqnéños, a 18; l i ' 
mones, a 2,50 eO ciento; naranjas 
•murcianias, a 0,60 pesetas docena; 
ídlem de Novales, a 0,70; lechugas 
de comieir, a 1 peseta docena; íkem 
de pdanta, a 0,75 ell ciento; cohollas 
de Galicia, a 1 peseta docena; habas 
frescas, a 0,75 kilo. 
Queso picón, a 7 peeetas kilo; 
idiem de Burgos, a 2,50; ídem de pa-
siega, a 2; manteca de Selaya, a 7 
pesetas el kilo. 
Patatas de Campóo, a 4,50 los on-
ce y medio kilos; ídem irlandesas, 
a 4,25; ídem nuevas, a 1,25 el kilo. 
Cerdos para maitanza, a 35 pese-
tas los wrce y medio kilos; ídem 
medias arias, a 120 pesetas una; 
ídem nDamoncs, a 50 pesetas uno; 
torneiiois, a 3,70 ie|l kilo; ídem muy 
tiernos, á 3,20; corderos, 15 y 10 pe- • 
setas uno; cahritos, 18. 
Como nota initaieeante y de gá-aü 
saltisfacción para niuastra provin-
cia diiemos que en el mercado que 
dejamos raaeínado se vendieirlon con 
m á s aprecio las nairanjas de-Nova-
les que las murcianas, comprobán-
dose que aiquielllais tienen mucho me-
jor gusto. ¿Flcir qué no se intensifi-
ca la plantación de naranjos en 
üHieí-ura jpTOvjpcia o ^n aquellioa • 
pueblas donde mejotr .se conisl^rvan 
tan piroductivos árbloiles? Sería un 
buen negocio. 
Del Ayuntamiento. 
-Presidido par ol aJcaldeaec idonía l 
don Fermín Abaaoal Mazón, se re-
unió, a las once del día de ayer, el 
Tribunal dneargado de juzgar las 
oposiciicnes a la plaza de auxiliar 
de Seciretairía conresipoindiente a l 
ramo de Gu'ejriria. Formó parte del 
mismo el digno sefüoir coma,ndante 
de Infantería don Vicente Portilla 
Ezpeleta, dlelegadla gubernativo' do 
asita provincia, quien ostentaba la 
represenitacién de la Junta califica-
dará de destinios chiiles. E l letrado 
asesor de este Aynntamienito don 
Rodrigo D. Esp ina y sedieitario in 
terinio señlo)r Moneno. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de lo a 1 y de 3 a i 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
'Se preaemló el ÚVÁCO aspirante 
paira dicha pilaza. sargento licencia-
do don José Gutiónriez Soberón, au-
xiliar initárino de este Ayuntamien-
to, quien habiendo apirobado loa 
tres ejercicí.^s de que constaba lai 
oposición h a siido piropuesto por el 
Tribunial examinador para que se 
le •adjudique e.n propiiediad la plaza 
que como inteirino v e n í a desempe-
ñando. 
É F S B F I I F R I i i N F I simipatica^ fleétos, ono tan! 
» L « V L L I L m i f U I M ,.f,,?,,l,CTi(¡n, ,,kljaI1 sien!pro fií 
Fiestas de iResurrección. cuantos tienen la dicha de pirei¿en-
'Íjb® bonidadiosas Hijap de la Cruz, ciarlas, y como final dantos las má*? 
cuya casa comv nltiuail se halla en- rendidas giraciias a la l indís ima Pa l -
diavada en uno de los parajes m á s mana Higuera, que amaibliementei 
ihermoso» de Liénganes, celieibraron aieoedió a nuieslíro ruego pana poder 
(brillantíslmiais fiestas con motivo de detaillar esta araniqiíiJla, >yi que pe-
l a Pascua de Rjesiurneciciófn. lento.riais ocuipiacicnes de nuakiroj 
lAinrmiadíisíiirio vtóáa esos días el sa- ce.rgo oficinesco nos impidió presen-
feón destinado a Iiás veladas de las ciar tan agradables veladas, 
-tardes detl demingo y lunes, con- A 9eño,ri)1.ls v 
.enmiendo enorme gentío , que pug- ^ acud,ió a ho,ni¡.ar ^ ^ 
naba por Inalliar un hu^queeito p a - i p ^ ^ i a ^ fi:e¿ta,s ccM)II„ r; 
;ra albiisfcar lo qr.:;o .-ucediera en el nujesltir,a emihonahuciM. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SomSreros para Seflora 
H e r n á n C o r t é s , 2, pra l . 
'Ivndo eseena'rio improvisado, para 
en él represenlfiair el granidiaso dra-
m a en ouiait.ro actos y un próllogo, 
ititiullado (íConvdnsión de Qnienmot)) 
y el grac ios í s imo juguete cómico en 
u n acto «Mi oufmiplieajícEi». 
E n la iimiposibálidaid de citair indi-
viduail:mier|íe lia excoOeQ'e labcir de 
Jas Mindas sisiñcfri'tas qule tcnnairon 
pairte en las represenitaCiones, nos 
eoneietanemcB a hacer constar qus 
todias, a:l pair que rivaCiizaban en 
tapi'ónldida belliaza, no menos riva-
lizahan a ú n en dar pruciba feha-
ciénlte de su exquisilto gusto arfiR-
rtóco, resuilíiando un conjunto admi-
rable, en el onal no se rabia qué 
admiran más , si lo diG|p-jirado del 
arte o la sin piar bcdleza de las be-
Jlísiimas initénpreíes. 
He aquí los ncmibrn? de las her-
mosiísimais señor i tas que formaron 
el elenco arrljSíaíáfcóii 
•.Mjamuielita Recio, Margarita Pérez, 
Lnisa , Marcelina y PHairín díil Ho-
yo, Mari-Tere Gándara, Isabej Mw-
fi.ín, Arac£ilii Ruiz, Caro'ia Cnei-.po, 
Mairi-Pepita y . Ohuinichis Gánd-ra , 
iPaJlmirita Higuera, Mulita Setién, 
Monserrajt. y Milagrines Noreña, ha-
bUerídíl Hi* ('.nj.nídp }:(.-'anden {míe, 
con su .entusiaiamo, al mayor éxito 
y realice de las veüedas, atendienlo 
a fiáis |iaTid(;t?.iin!ais sdñoritiais-.airt!;stas 
y a lia penosa, labor de decorado, 
•eVcétoi-a, la bondad osa señora del. 
ifarmiaicóult.ico don Pepe Martín R i -
va y la hermana de tan buen ami-
go niuestro, señorita Carmen Mar-
tín. 
SincfirainDonite feilicitaimos a las 
bonísimais Hijajs de la Cruz por l a 
brillanr.iez de los actos celebrados, 
y en especial a Xa Madre Superio-
r a . Sor María, y a l a incansable y 
bonís ima Ser Luisa , alltma malter de 
E l corresponsal. 
• 
I 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulto da 3 o S 
BURGOS, l ,BEeUTOO 
Salón Reina Victoria 
(NUEVA E M P R E S A ) 
Hoy, viernes, 22 de abril. A las iiete y media y diez y media, gran moda. 
Éxito btillante del aplaudido fin de fiesta L E b M A R Y - F E R (duetio cúmko-se-
rioa gran voz.) H b R M A N A S O B I O L (maravillosa inteiprttai ión ae la «mu-
ñeca viviente*, únicas en el rnüttdv que actúan en el patio de butacas. Coda día 
cailo más res nante dé ta T R O U P E HE* MANOS M O R A L E S (artistas enci-
clopédicos, bailes mímicos, regionales y ae salón, americanos. Excentricidades, 
parodias y cancones.) txito, éxito, éxito del jazz-band. darzerin negio prin-
cipe del chaileston y B L A C K B O T T O N , baile moderno, éstv último y que hoy 
pon rá en eicena por vez primera, en Santander el formidable bailarín 
P E U T R F \ . 
Fiesta aplazada. 
L a fiesta del árbol anunciada ed 
Bielba para el día 24, no tendrá lu-
gar hasta el domingo, 1 de mayo,; 
con objeto de que pueda tomar par-
te en ella don Vicente Portilla, a l 
cual existen grandes deseos de oír 
después de su magno discurso de 
Cabezón y que en la primera fecha' 
había de asistir a la inauguración 
de las escuelas de Alceda. 
Con el señor Portilla tomarán par-
te en la misma fiesta los señorea 
Gutiérrez Rubín y Linares y las se-
ñoritas María Arranz y Tetasa Qui-
jano. 
C . 
SAN VICENTE DE TORANZO 
Fiestas religiosas. 
Con solemnidad se ha celebrado 
en la iglesia parroq.uial de este pue-
falo las conmovedoras ceremonias 
de Semana Santa. 
E l domingo de Pascua hubo misaj 
solemne, cantada con gusto y afina-
ción, y fervoroso y plocuentc ser-
món predicado por nuestro dignci 
párroco don Fél ix Velázquez. 
Este mismo día de Pascua, tuvo 
iugar en e! inmediato pueblo de 
Ontaneda la bendición de una pre-
ciosa imagen, de tamaño natural, 
del Sagrado Corazón de Jesús, que 
el virtuoso cura párroco, don Angel 
Viqueira ha comprado para dicha 
parroquia, con lo recaudado on la 
'lotería de que ya se dió cuenta. 
Invitados por el señor cura vimos 
la bellísiiraa imá.aen y oímos de di-
cho señor palabras de complacen-
cia para sus feligreses que en estoa 
días de solemnes y grandes fiestas 
lian dado ejemplo por su asistencia 
a las funciones religiosas. 
Una desgracia. 
E n Villegar sucedió ayer un sen-
sible accidente. Iba el joven Alfre-
do Zaladriz montadoven un asno y 
tuvo la desgracia de caerse del ani-
mal, rompiendo en la caída el palo 
que llevaba en la mano y metiéndo-
sele por un ojo, que según parecer 
de los que le vieron dicen que le 
perderá . 
Acompañado de su padre, don 
Antonio Zaladriz, irá mafiana a San-
tander para la cura del desgraciado 
accidente. 
E l corresponsal. 
San Vicente de Toranzo, 2M-í>27í 
Otro golpe grave. 
Desde hace una tei upo rada sali-
jiios a «coscorrón^ por día eri la con-
jiada villa y si atendemos a las con-
secueneias de algunos de los recibi-
dos, justamente hemos de conside-
rabas como golpes muy fuiertes, 
Ciertamente. 
Ayer se ha sabido de uno nuevo, 
del que ligemmente nos hemos ocu-
pado ya. 
Segiin nuestras noticias, se había 
solicitado autorización para habili-' 
tur como viviendas alguna parte de 
los. cuarteles de Daoi/. y Velarde y 
San Miguel, a cuya solicitud ha ac-
cedido la superioridad y por tanto 
creemos que muy pronto pasarán a 
Ion citados edificios buen número de 
familias de jefes, oficiales y clases 
de la guarnición, caso que- no es 
nuevo. 
Nosotros encontramos muy en ran-
zón que estos cuarteles se pongan 
en condiciones de ser habitados; 
pero como a grandes males se impo^ 
nen grandes remedios, nos parece 
también que ha llegado la he ra de 
aplicar alguna añedida que salga en 
defensa de los intereses de los pro-
pietarios, aún cuatido entre ellos 
haya algunos que han marchado 
muy bien en estos últimos años de 
las «vacas gordas». 
DESDE RUILOBA 
Coñac C O M E N D A D O R 
Seguramente llega.n a cuarenta los 
pisos que actualmente están desal-
quilados y en cuanto que los repeti-
<k)8 euai teles queden en condicio-
nes de vivienda, se podrán contar 
basta cincuenta, por lo menos, que-
dando a«í planteado un grave pro-
blema. 
I Qué han de hacer los propieta-
rios de sus casas cenadas? Podrán 
todos pagar la elevada contribución 
que pesa sobre la fincabilidad urba-
na? ¿Será posible que intereses tan 
i.^epetables queden sin garantía de 
ninguna clase ? • 
L a cuestión pi'esentada no es de 
las ^que tienen fácil solución, hacién-
dose .preciso un detenido estudio 
de la misma para poder acometer 
con ncierto los trabajos encamina-
dos a] mejor desenlace.' 
L o . primero que hace falta • ofre-
cer es mútua ayuda, huyendo de lla-
mar opte asunto de «inquilinos» y 
«oropietai ics», al iorual que se con-
sideró otro que ni siquiera quere-
raos nombrar, de «ricos» y «pobres». 
La pesca. , 
De . 1,70 a a peseta? valieron 2.700 
íUTCfbas d,e ibocarte pegadas ayter, 
tamaño , en general, muy adecuado 
para nresentarle como «boquerones» 
de Málaga. 
El tiempo es hoy favorable y ve-
remos lo que pasa. 
El corresponsal. 
21-4-927. 
Función teatral benéfica. 
.Con el fin de reunir recursos pa-
m cubrir la suma prcsiipuostada pa-
ra la construcción de un edificio des-
tinado a fines culturales, el limes 18 
-se celebró una función de teatro en 
Ja Caseta, que pronto será derriba-
da para construir el nuevo edificio. 
Se puso en escena la bonita come-
dia «La mano de Alicia» y el saine-
te cómico «El sereno de mi calle», 
en los que tomaron paite las jóve-
nes y simpáticas señoritas Amanda 
y Celia Pérez, Man'- ' ' i na Sor-
do, Adela Cueto, María Luisa G. 
Agüeros, y los distinguidos y cuites 
jóvenes don Tomás Centeno, Fidel 
Taborga, Antonio R. Díaz, Fidel Pé-
rez, José Antonio García y José An-
tonio Gutiérrez. 
E l Njeñor don Tomás Centeno, ai 
hacer la presentación de los artis-
tas, nos demostró con su maravillo-
so discurso que, si bien la escuela 
es el principio de la instrucción, allí 
no se ha terminado ; en los centros 
de cultura se sigue aprendiendo a 
ver y conocer el imimlo. y ya que 
ejerce en este pueblo las funciones 
de maestro de instrucción primaria, 
entendía perfectamente casi un de-
ber suyo ayudar a los jóvenes a ins-
truirse en la cultura, poniendo todo 
lo que de su parte estuviese para 
que éstos viesen realizado su sueño 
de tener su local propio, ya que mu-
chos llamados a contribuir a ello 
continúan .en el sueño de lá pereza 
o indiferencia. 
Conocidas las facultades, ya de-
mostradas por algunos de los que 
en esta función tomarán parte, y te-
niendo en cuenta que el espacio que 
en E L P U E B L O C A N T A B R O ama-
blemente se nos reserva nos impide 
el hacer mención de cada uno de 
ello^, nos limitaremos a decir que 
todos ellos, sin excepción, cumplie-
ron estupendamente su cometido, 
dándonos la sensación no de aficio-
nados al arte de Talía. sino de pro-
fesionales. 
No queremos terminar estas líneas 
sin antes felicitar a los noveles ar-
tistas por su buena actuación y fe-
liz éxito con que han llevado a ca-
bo, a la vez que lo hacemos tam-
bién a los organizadores y director 
de escena don José Gómez, uno. de 
los que con su ayuda personal con-
tribuye siempre a todos los actos de 
cultura. 
E l corresponsal. 
i e s d e cüEzow b e u s a l I BOLSAS Y MERCADOS 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastrería. 
Simia Clara. / (il lado di la Aidieaela). 
Teléfono 5.26a. 
m m m m 
Petición de mano. 
. Por la distinguida señora, viuda 
de Morales, de respetable familia 
«nadrileña. ha sido pedida la mano 
<l« la bella y distinguida señorita 
Susana Gómez, hija de nuestro buen 
amigo don r i o i l á n Gómez, para el 
bizarro militar don Antonio Mora-
Ios, de guarnición en la corle. 
Entre los futuros esposos se han 
t-ambiado preciosos regalos. 
L a boda se celebrará en breve. 
A las distinguidas familias de Mo-
rales y Gómez nos complacemos en 
darles la enhorabuena de antemano 
y en particular a' la encantadora 
Susanita, por cuya felicidad hace-
:inos fervientes votos. 
E l oorrespon<al. 
Vargas, 2MV-927. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara 
ción de baterías, dinamos 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
d« lo eléctrico en el auto-
móril. 
A r c e 
? m h h M h 21 (per CiUeréi ) 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1117 
y 
C a l a d e A h o r r o s 
Establecida en al año 1172 
Capital: 10.000.000 de pesetaa 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo. Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CATA D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose los in-
tereses semestrahnente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
t í o aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las horas de Caja , mediante 
1* preaentación de lo» re»-
Brua/rdo* 
PESCADOS-SALAZONES 
Fábrica de amplio local, con co-
cedera, pailas, pozos, tinas y todos 
los accesorios necesarios se alquila 
en la calle de San Martín, de esta 
ciudad. 
Informa: G A B R I E L F A 0 N 
San Francisco, 24—Teléfono, 34-49. 
ÍÍ 
Antes Maxím's-Alcalá, 17, Madriil. 
COCINA B I L B A I N A 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid, y del H O T E L 
REAL, Santander. 
Los m á s benitos retratos de Hífios 
E N L A 
Fotografía JULNAY 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
C L A U D I O , F o t ó g r a f o ! 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos los 
encargos. 
i ; Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 pesetas. 
' j Seis postales, bien hechas 4 > 
^1 Adirpriiaciones, especialidad de la Casa, desde 10 » 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 » 
9 ) Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R S 
Fallece uno de ios heridos. 
A las lineo y medía de ta la ule üle 
boy falleoió el j o v e n Fnmcisco Po«-
^adtiis Buidrib a Toai.secueM.cia de las 
•graamies héridllis que suifirió a] ser 
lalcaaiizaido por eil telen, de cuyo des-
gsraciádo suceso auiiticip'amois ano-
•clue ppr tNégpafo •algunos dfttoe. 
Cómo ocurrió el percance-
Al [ie^resar de la injuia los infor-
tunado.'; obremos Juan Díaz ÍTalgue-
fa y PraiHCiflco Posadlas Buoim cm-
aarpai p(*r el bainrio de Cutio nie-
tiénidose en la vía sin ha^pr caso de 
lias ppuicílflriítlp^ iiiHl;ioar¡on.'.s de Í« 
gniia/rdal.anii'tMia.. quiim Ins a . l v i i l i ó 
ila próxima, llega<ki. del limi de 
Ovjpdó. Al p . a ' rnr pnr el puente que 
II''vm ' " I hKfflttbre del barrio citado, 
fueron a'lcaaiz'a.d'os por el tren y aim 
fiialndio el inaqwi.nista quiso frenar, 
no le fué 'pnx îhle por la. niucba inar-
oba quié lleva siemiipfre por aquel s1-
it'io. L a vatciiliaición de los dos oiyfce-
"kis fué tal que no pudieron des-
viarse lo suílrieíii'te y ulno de ellos, 
eíl íháIS jn\i?in. que llevaba upa ca-
icbava aíl hombro, se pusio de espal-
da al tmi' dándole la máquina un 
{¿•olpe a.l pailo. haeienido ca:eir al 
Franciwo SfÜXK su conipafirro que 
iba a mu>- poca difttaneia.. 
Sieg.ii otras versloaiios, era Juan 
quien llevsiha el pialo y el que .por 
t-anto oayó adíbnti su coa^pw^r^. 
También se asegura que el Fttom-
cisco fué arrastirado nlgunt.? me 
-tiros, hasitia e:l paiPO a nivel. 
•Eil tren se dettinio unos nuimentos. 
E n él venía el initeit'venti.r de los 
fenrow ir riles del Estado. 
Ab inemtos d e s p u é s eran rer -gidos 
los beriidos y trasladaidos h la far-
mlalcia de don Peidlna Puilgair. 
E l médico titular don, Pedro 
Ouintaniiílki les prestó los primeroF 
iauxiiM'OS. slenido después llevadcs 
en una canúl la ail Hospital de ia 
Fiunida.cióai Igar^da que regentan 
¡a» Hennauas de la Cairidnd. que-
dando allí (^onveaiientemente asisti-
dlos. 
A las oeho y media llegaroin ai 
beaiéfie i ei£;t<aly1ecimieáftp los médi-
cos don Viodutle Airiines y don Pedro 
Santos, a quien ®e les Irabía avisa-
do al ocurrir la desgracia; pero no 
•pudieroln ak-udir por hallarse a?is 
tienidio a mi pta/itib dictlicadísimo > 
estaba en aquellos momentos la pa-
ci-enute cilorofeírniizada; E n a esta 
doña E m i l i a Velaisro, esposa de 
nu'e&tro ami^oi drtn José Díaz ITive--
ra. TeTminada l a delicada opem 
idión, ciojn reisultaido isaiÉliéfaG'tGi'Mo 
baata l a fecha, aauidieron los doc-
tores citados, icicomoi antes de.ci.mos, 
a l Hospital, procediendo a practi-
•ciáir la cuna de los heridos. 
E l pa.r*e facu'JrtiaAivo que susori-
he el s eñor Airinieis, como médico 
dial etgtalylecimionlk», dice que Juan 
Díaz Galguera, vecino de Carrejo, 
padejee un silioat t raumát ico mani-
fiesto, con cottiitusión a nivel de las 
ooetillias ' S é p t i m a , octava y novena, 
izqu'iletrdas; y una herida conitusa ©n 
la región Pmnitopairietail, de pro-
nóst ico reservado pon- la po&fmé 
comiplicación de ipneumonía trau-
mát ica . 
fPraaiids-co Pasadiajs Bueno, natu-
inal de esrta villa, y vecino de Ca-
rrejo, presenutaba aíuitomas mani-
fiestos de fraictura de la bate dei-
cráneo; su estado gravís imo. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
E l Juzgado que, como diijirnos 
a}rer, se const i tuyó en seguida no 
h a podido recibir declaración a los 
iKiridbs por no estar éstos en co.ndi-
ciones de p o d e r hacerlo. 
E n los primieraA momentos acu-
dftlron presurni:?os el teniente de lá 
Guardia oímíH señor Aguiar, el al 
icalde señor B.itíiri y los péÁroó&a de 
Oabezón y Cau-î ejo don Aurelio Pe 
ña y don José Callej K 
A las anee de la noche le fué ad 
ministiradia la Extrema Unción al 
joven que h<w, coau» arr iba deci-
mos, eritregó su á b n a a Dios sin 
.'hjáber ujodido .pijjniuniiciiî r una pa-
ilabria. 
A la limra en que escribimos es!as 
l íneas, el estado de Jijuui .Díaz Gai-
guera sigue siendo grave y aunque 
ha habladlo algo, lo hace si» coordi-
mair ideas. 
Aunque em los prinieti >s momou-
toé se pensó en wasladair a este he 
rido a su domicilio, se dispuso, con 
muy buen acuerdo, que quodase 
instalado eon su ctóimpañeio con e! 
fin de que se. le pudiera atender 
mejor y de que tuviese, "más pronta 
asisteuoia facultativa. 
Detscanse en paz el alma del des-
graciado joven y reciba su padre 
y demás ajpianada familia la expre 
.sión de miesiljr'o m á s sentido pésa-
me. 
Mañana le será practicada la au-
topsia. 
Juaai Díaz es casado y tiene ccji'j 
ihi|os. 
Deseamos la pronta y total cura-
ción del herido y pedimos a Ice fec 
tores una oíiaciónii por el alma del 
finado. 
E l corresponsal. 
S A N T A N D E R 
Fondos Públ icos: 
Cédulas del Banco Hipotecario, 
5 por 100, a 97,80 por 100; pesetas 
¡45,000. 
Deuda Amortizable, 1927 fsin im-
puestos), a 102,45 por 100; pesetas 
Ig.ñOO. 
Obligaciones: 
K. C. Asturias, 1.» 3 por IQO, a 
71.20 por ICO ; pesetas 7.500. 
Idem Norte, t.a, 3 por 100, a 72,60 
¡por 100; pesetas 5.000. 
Idem Norte, 6 por 100, a J04,50 por 
100 ; pesetas 3.000 
S A. Nueva Montafíá, 71.50 por 
100; pesetas 8.000. 
Idem Química de Zaragoza, 6 por 
100, a 86 por 100: pesetas 30.000. 
Idem Minas Potasa de S'uria. 7 
por 100, a ,101.75 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem Electra de Viesgo, 5 por 
100, a 84 por 100 ; pesetas 5.500. 
F . C . Canfranc, a 84 por 100'; pe-
Setas 5.000. 
Compañía Trasatlántica, 5 y me-
dio por 100, a 97,50 por 100; peseta» 
7.500. 
La pesca de sardina y arrastre de *lfareia. 
Lo que opinan los gremios de 
pescadores de Laredo, Colindres 
y' 
presidente, Ceferino Re 
DE MADRID 
Interior, seri* F 
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» 1927 (con im-
puesto.. 
• » (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecario, 4 por 
> » 5 > • . 
» » 6 » » .. 
ACCIONES 
Banco de Espafia..... 
» Hlspano-Americano 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 
Minas del Riff 
Alicantes, primera 
Nortes, primera , 
Asturias, primera 
Norte, 6 por 100 
Rlotinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 
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Como saben nuestros lect'.ues poi 
la información que publicó E L P U E 
B L O C A N T A B R O , el día 9 se cele 
bró en la Comandancia de Marina 
una importante reunión de pescado 
res para tratar de la interesante 
cuestión relativa a las pescas de sar-
dina .y arrastres de pareja. 
Qe conformidad con los acuerdos 
adoptados en la mencionada reu-
nión, ayer recibió él presidente del 
Gremio de Pescadores Je Santan-
ider, señor Villalantc, las siguien-
tes cartas, que reproducimos inte 
t'.i-as: 
Contestación del Gremio de 
Pescadores de Laredo. 
«Tengo el gusto de manifestar a 
usted que, cumpliendo lo convenido 
en nuestra reunión del sábado en 
esa Comandancia, ayer se celebró 
Junta general en esta Sociedad pa-
ra dar cuenta y lectura del mani-
fiesto que nos fué entregado, ha-
biéndose acordado por aclamación 
que no se utilice nada más que un 
bote para la pesca de galdeo por 
cada embarcación. Asimismo ¿e 
acordó ponerse a su disposición pa-
ra recabar de los Poderes públicos 
la supresión de la pesca de altura 
por medios de arrastres y !a protec-
ción, que se estime conveniente pa-
ra destruir los taiu'ones, no cejando 
er. nuestra protesta colectiva has-
ta ver italizadas nuestras preten-
siones justísimas, lleííando hasta 
Madrid, si es preciso, a cuyo fin se 
nombra una Comisión que espera 
*iis órdenes. 
Este" último acuerdo fué tomado 
a propuesta del que suscribe y rue-
ga a usted se interese por que sea 
tomado por el Cabildo , de su'digna 
presidencia y los demás de la pro-
vincia con la mayor urgencia. E s 
preciso aprovechar el entusiasmo que 
reinó en nuestra asamblea de ésa y 
procurar por todos los medios unir. 
nuestras fuerzas dispersas a ver si 
dt una vez damos la sensación de 
que valemos algo social mente, pues, 
de otro modo, nuestra desaparición 




• » * 
Contestación del Gremio de 
Pescadores de Colindres. 
«Muy señor mío y compañero' -p 
ta sirve para decirte que v&^Jf 
esta Junta general, previa conv 
toria, un servidor dió c u e n t a ^ 
acuerdo tomado en esa para ver • 
daban su conformidad, tooant ^ 
una vez que se fuera a la rah^ a 
no llevar más que un bote los v 
y Jas motoras si quieren llevarlo"* 
si no, pescar desde e,l mismo Knv 0 
reí) como se hacía antes, acordando, r 
unanimidad, como- ustedes p¡.( 
un 
man, o sea cada embarcación 
bote. Asimismo se acordó intensifi1 
car la lucha contra los v arrastj 
hasta ver si se consigue * su ton 
desaparición y todos los asuntos q l 
;se Suscitan dentro de e& â Sô ie 
dad y necesitemos apoyo solit¡tat, 
lo de esa Sociedad que xistej ta" 
dignamente preside. 
Firma el presidente, Fernando 
Rocilio.» 
* * » 
Contestación del Gremio de 
Pescadores de Suances. 
«En Ja villa de Suances a 13 jg 
abril de 1927. Por segunda convoca-
toria se constituyó la Junta general 
de dicho Gremio en el local dest¡. 
nado al efecto, bajo la presidencia 
de don Tadeo González Gómez v 
cOn asistencia de la mayoría de los 
socios que al margen detallo: E l o i 
jeto de celebrar la reunión y tratar 
en ella de lo acordado por ese Gro-
mio con respecto a la suspensión de 
un bote o sea pescar a un solo ma-
cizo. 
Disutido el asunto, por unaninn. 
dad se acordó la conformidad por 
•reerse conveniente a nuestros inte-
•eses. 
Firma el presidente, Tadeo Gon. 
zález.» 
24ilB§&ri 
$ de Qtó) 
22 i& na 
^«ndovla i 
0 ) . Balb 
|ca, iQuiqu* 
futrios de 
Sucesos de ayer Notas diversas. 
Acciones. 
Bancó de "Bi.lihao, 1.900. 
Raneo de Vizcaya, 1.285. 
Baineo Uirqanjo Va^conga.do, 230. 
ílerffoiciainni'rfl de Mnidrild, Zarago-
za y Allicianitle, 511. 
Idem de Sanitandier a Bilbao..490. 
rxfcim de La. Robla. 465. 
Electra de Viesgo, S75. 
Hidraeiléctricia Ibérica, 520 y 525. 
Príüf&rentes de Minas de Caila, 82. 
Marrtiima Unión, 180. 
iMtos Hornos de ViZOagrafc, 144. 
Peipdtera iEápiañala, 114. 
•Unión Riesiúena Bsipañola, 149. 
Obligaciones. 
Ficü'rocarriil del Noitlte de Ej?paña. 
primara, 72,60. 
Idem de Aburilas, Cnljcia y León, 
primera, 71.40. 
Idem de Huiesea a Pi<anciafc por 
Caníranc, 83,20. 
Hidrc.eléo'ir.ica Ibérica, 6 por 100, 
1921 y 25, 95. 
Altéis Hoitiios de Vázciaya, 6 por 
100, 102.-
(Inifo'nmaie.ión faciUitalda por ?l 
BANCO D E S A N T A N D E R . ) 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americanA O M E Q A , para 
la p roduce ión del café E x p r é a i . Ma-
riacoi var iado» . Servicio elegante y 
moderno para boda*, banqueteii. »tc 
Plinto del día: Cordero cocott Lío-
neise. 
m i HOTEL B S l 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interés 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enera . 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tees a cinco. 
Acoid&ntes del trabajo. 
L a obrera del muelle Josefa Car, 
ees Litar, de diez y sei'R a-ñoe, natu-
ral fie Rnenm AJirieis, spfírió una 
oonitusiión en la cara dorsal del pie 
ixquiñnio. tirabajiando para el pa-
tirano Maircelino Díaz. 
—Kin líSs talleras de don Serafín 
L lama se priCidiíjo' una hetrlda eon-
t.UíSa en la nairiz, y iwaduras én la 
fj'ieme, nariz y en el brazo derecho 
el joirjnia.liaro Florenitiiio Roquero 
Va,f>üoz, de treirnta y cuatro años. 
Casa de Socorro. 
En la Gasa de. Socoinro fueron asis-
tidas: 
Alejandro Bir.mié.- Fernández, de 
catorce añO-s, de contusión y dicten-
si dn en el h'cmbm dleirecho, que se 
cauisó por efecto de una caída-. 
José- VillñiMihal Ga.rcía. de cuairen-
ta y cuatro año-s, de dislei'eión de 
los Ligiaimjeinitos de la rodilla dere-
cha, cun dnrramie .sinoviaI. 
Jovsefa Gil Fernán diez, de cinco 
AfÜoiSf, dio erosiones pon- mordedura 
die pemro «¡n la piorna derecha. 
Martín Peña , de cincuenta y seis 
años , die aiinago de congestión cere-
bral. 
Euilogtiio 'Ceírvera Paz, de siete 
añics, de contiuisión con g-nan bema 
toima en la pierna dierecha. 
(Nünfa Sailicines Obnegón, de diez 
y sietvsf afios, de distensión de los 
liiigamenitbs de la muñeca izeruierda. 
L a Caridad de Santander—Et 
movimiento ded Asirlo en ti día da 
ayeir fué el siguienitie: 
Ccnmidas distribiiudas, 1.101. 
Kstancims causadai= par tra/nseiin-
tes. 26. 
Recogidos per pedir. 19. 
Enviados con billete por feivon-
vr'ñ a sus reípécti \-c^ puntos, 1. 
Asillsdo* ^xi*t*n¡les en el E-stabl?-
«imiento, 162. 
J o s e f i n a E s p e j o | 
M O D I S T A - B U R G O S . 4O. 
A0R 
TRIBUNALES 
E n la Sección única de esta Au-
diencia comparecieron ayer Antonio 
José Fernández. Sisniega y Angel 
Tiburcio Vicente Rringas, para res-
ponder de un delito de tenencia de 
ai mas. 
E l fiscal de S. MV, señor Seijas, 
p'üió para José F'ernáivlez dos me-
ses de. arresto mayor y multa de 
100 pesetas y un mes y un día de 
de igual arresto y multa para An-
gel T. Bringas. 
L a defensa, señor Agüero, intere-
só la absolución dé ambos procesa-
dos. 
Espectáculos. 
I ^ T R O PEREDA.—Temporada 
cómico-dra/mática de Pa'scua de Re-
surrección.. 
Hoy, vierueis fémána, único de la 
tenupanadla. Lais steñe^re/s a mitad 
de piecio. 
A las sietle y a tae diez, y miedila, 
lia comedia o faírsa, en tres «ctos, 
«¡La- pasada ded reloj». 
Mafíaiila, eistreno de l a coanedia 
eii, tres actos «;Po>r el nombre!» 
GRAiN CINEMA.—Hoy. a las sae-
fla, hasta la^ diez, «(-Los nústerios 
de Yuoataán», instiruotiva, una pai-
te; «El boitel defl H¡m,eneo«), cómica, 
en dos piarte»?, y «Lobo dej Btionié^ 
(coane.dia draimá-ticá^' mifea^iidtatfa 
poi- Charléis Jones. 
S A L O N R E I N A VICTORIA.—Hoy. 
a las siete y menLia y diez y inedia, 
Leí?' Mari Ffir, duetto cómico-fserio, 
a gran voz; hemnamas ObioJ, en la 
íinteiripfne.tac'.íóín de j(a «iMufi'.kia vi-
viente; tiroai'pe hermanos Moíia^eQ. y-
Tonjír Bond y 'éi bia jj ir.'tiii (cPeti'L-
Rafa». 
C I N E POPlTLAR R E I N A VICTO-
RIA.—Hoy, de siete a doce, pTiJUSj 
Ta jomada de icLa quininn díJ oro», 
por Gharries C,hapli,n .(Cliia,rk>t;, y 
!»a cóanica, en dos pan lí es, «Bod a d& 
Torciuato)). 
C I X I I M A B O N I F A Z . - H o y , a la* 
siete, hasta las diez, último episft 
dáo de la. henmoisia serie «Hilos de 
ajeero». 
H H k n ^ n n P n h ^ n n • Avenlda de pl y n ' <6ran ̂ f} . ni5|iailU üUUdlIU . l0 más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitado' 
nes.--Ascensor,--Calefacción.~Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias. 


















Liquido iofloidad de artículos de ocasión-l 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E S>1l C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, S ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 peseta».— 
Plumas stilográfícas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de co«ef 
eSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
l « s desde 71 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
¡Unica y especial Casa que compra, vendo, cambia y alquila to* 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , I . L O T E R I A , 1J. Tléf. l M » - _ 
B I N E 
5 J I 8 T O I 
bu» 
H i j o d i 
o s d e 
1 N m 
Ceferino Re> 
p a ñ e r o • p . 
Vla 0<)nvoc.a: 
cuenta del 
para ver ^ 
. ^ a n t e I i 
n. ,levarlo o 
nismo bn,v 




M Uto;-; Un fe Qk 
tr £L I r i G , fy a . n a . , 
24 de abril vanor 
22 (¡8 ¡naFQ 
- O R B I T A 
- O R O Y A 
[en¿c via C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
| fiaiboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
¡quique, Antofagaata, Valparaíso u otros 
m de Perú, Chile y América Central 
kimM pasajeros de Primera, SeüDBla i 
Tercera dase 9 carga. 
P R E C I O m 8 « C L A S E P A R A H A B A N A 
(Soelnldn Impisstot). 
P e s e t a s 5 5 1 * 6 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajero» 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a san agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Per. da. núm. Q.-Telé{. 3.44I' 
Telegramas y telefonemas * B A S T E R R E C H E A : 
to-
E S F » O R Q U E Q U I E R E ! 
C U R A C I O N S E G U R A CON E L 
0 
recetado por los médicos 
m á s eminentes par» tturar E P I L E P I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO, P É R D I D A D E M S M O E I A . 
A P O P L E G I A * D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., ete. 
lo desconfís de so corscifin por astlBüO que sea i i mal — Depositario: Pérez del Molino. 
C A D A N O C H E 
MALAS D I G E S T I O N E S 
tAXANTE 
y n o s u f r i r é i s . 
ESTREÑIMIENTO 
P E S A D E Z D E ESTOMAGO 
^-mt) pvrgaai*, uto t i « s e ñ y a i 
Caja, I pesetas 
Cfijlta de ensayo, SI céntimos 
r a R M A C I A S V D R O G U E R I A ! 
Sociedad Hullera Española 
» A H € E Í J & N A 
©ottsumído por las Compañías de los íertucarrllM AS> 
üortc de España, de aíediaa del Campo a Zamora, 
y Orense a Yigo, de Salamanca a la frontera por-
toques», otras Empresas de ferrocarriles y tranvfat 
i e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad», 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados sil 
wilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
Carbonos d« vaporea. -Manudoapaurafragimii.—Aglo-
JMrado*. —Paurt» centros metalúrglcoa y domésticoa. 
S I A O A N S E P E D I D O S A L A B O C l E D A l » 
B X J L L E H A « S e P A l t O I . A. - B A R C E L O N A 
IPelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
ion Ramón Topete, Alfonso X I I , xoi.— SAN 
V TAJSJDER, señor Hi jc de Ángel Pérez y Comp» 
H a . — G I I Ó N Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedaili 
> iHoUera Española.—VALENCIA, don Rafael Torwl 
Para «troa laformae f ¿recioa % las «ficloaa de Ui 
$ ® € I E U A I B M U Í J L E U A E S J R A & n & á 
E L I X I R GOMENOL 
CLIMI 
C a t a r r o 
AflLH tSTA IA SALVACION 0£ IPS QUt 
ce ños ASMA6RIPPE.BRONQUITIS £1 
01 VE.NTA £(i rotWS l,A6 TARMAClAS 
uestro t e l é f o n o es fil n ú m e r o 15-55 
R O L L O S haeoea ds ca^tén 
fueríe, oe&Hs de WMnas , se 
veadeo pmiítída iasíperkante. Pa-
ra k-atatr an la Adniiaistraciéa 





D E L A 
! 
Ü N E A D E C U B A Y MEJTCO 
R E O X I M A 1 i A L I D A i D S PA1PAW1MW (Balan I » a l h r « « w ü a 9 
íi« ios raporsa da asta Compañía 
^ I S T O B A L C O L O R 
^ J O N S O X I I I 
JfcISTOBAL COLOIÍ 
"RlRTOBAL O O L O S 












Ü E I S T O B A L C O L O J f al 11 septiemlHL 
A L F O N S O X I I I ®J 18 octubre. 
C R I S T O B A L O O L O K «1 4 noviembre 
A L F O N S O X I I I el iS noriembrc 
O R J g T O B A L O O L O S al 16 diciambra. 
I^ntieudo puajeroa da tcd»a ciases y cargv, éoa d^aairao a 
buques diaponen de camarotes de cuatro literas y ©oí 
H A B A N A T V E E A O E T m 
omedorea para awiíprwiitiai 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
P i r a Habana: Ptaa. «36, más 18,66 de impnestoa. {Tota!, I81,M, 
Para Veracrua: Ptaa. i U . m á s t .M de bnonestoi. VotaL SM.Bfi. 
[ F * mis informes y condiciones dirigirá* a ius Agentes en S A N T A N D E B , SEÑOREA 
NU0 D E A N G E L . P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. N.-ffaMfoaft, 









Ríquítisnim, f scrofuiismos, Tubercu 
iosis y en lodas i.", convalecencias 
DOSIS: Niños de 1 a 5 años, media 
medida. Oe 5 a 12, medida antera 
Preparación 
da 
D E V E N T A E N 
M A Q U I N A de escribir « ü n - , 
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocívsión. se vende. Infoimes 
Admin i s t r ac ión . 
V E N D O piso nueT»; sol todo 
el d í a , excelentes ri-stas, Jlave 
en mano. Informes esta Admi-
n i s t r ac ión . 
L E C C I O N E S corte y confec-
ción, con derecho a hacerse 
sus vestidos, corte en un mes, 
precios económk-os, admito in-
ternas. Blanca, 7, 3.° 
E L E G A N T E C O R T E y esme-
rada confección la s a s t r e r í a 
de Huidobro. San Francisco, T9. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
M E S publicamos un anuncio 
diar io, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fáci lmente anun-
c iándose en esta sección. Us-
ted ha f t í d e este anuncio: M i -
les de lectores lo han visto 
igualmente. 
R A D I O , piezas sueltas, alta-
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va-
rias marcas. Siempre cosas 
nuevas. F é l i x Ortega.. Burgos, 
n ú m e r o 1. 
— — M » — i u a — — 3 i i m — — a — — w 
NO LO D U D E U S T E D , encon 
trará objetos delicadas y eco-
nómicos . D r o g u e r í a E, P é r e z 
del Mol ino . S. A. 
T O D O S L O S D I A £ 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido val© 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Mis8urÍ€ son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy miamo 
•>> un catálogo [mo. 6 á ^ 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, BHbao 
S E V E N D E chalet, sitie céa-
t r ico , rec ién coBst ru íde . Infor-
m a r á esta Adwip¡*tr :u-ióa. 
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su^ composic ión se 
haga a l inot ip ia , se daría ba-
rato. R a z ó n esta Administra-
ción. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
t r a j i pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hal lan empicados para ofi-
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, 
es la fabr icac ión con las 
cé leb res m á q u i n a s do-
més t i cas «Diaman t -Wein -
hagen» de medias, cal-
cetines , trajecitos de n i -
ños y d e m á s clases de 
punto. Pida usted t a r i -
fa 40 a G U S T A V O 
W E I N H A G E N & C I A . 
Barcelona. Apartado 521. 
Se necesitan represen-
tantes que conozcan al-
go catift clase de máqui-
nas. 
A R T I C U L O S para regale. Per-
fumer ía de E. P é r e z del M e l i -
bq, 8. A. Eugenio G u t i é r r e z , 
núm. B. 
VENDO casa con tres vivien-
das y tenreaio, Iki.ve en ma-
no. I i i f o r m a r á n , Teluá:!, 55, 
de 10 a 12. 
V E N D O piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Drogue r í a . 
EN L A C A V A D A , se vende 
boni ta jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tar io aquel Ayuntamiento. 
m m m s m m * 
F á b r i c a de ta l lar , b:?elar j 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalantn, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
léfono, S8-83. 
J m a a e t e s , dm^eBas. U s o 
s i n d e m o r a U N G r U E N T Ó 
M A G I C O t r e s d í a s . E á 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1.50. 
S E A L Q U I L A pise recié» de-
corado, cuarte uc Wañe t e m í * 
eifún, luz y gas, «eme:© inde 
pendiente ¡¿ara • f i t ina o taller. 
San Fraucisce, 31. 
G A N G A S . Piano 200 pesetas. 
Gramófono , 19 discos, 126, y 
muchos objetos de ocas ión . 
«EJ Arca de Noó». Muelle, 20. 
H O T E L I T O amueblado alqui-
lo, económico, Sardinero, p r i -
mera playa, temporada o a ñ o : 
baño , huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madraso, 2. j 
S E Ñ O R A S . Emilia, modista 
madri l eña ha' trasladado su 
taller a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
V E N D O nmtor 1 H . P., marca 
alniiana, base continua, precio 
muy económico. Informa e s t á 
Administración. 
A R T I C U L O S para regalos, 
P e r f u m e r í a , B i su t e r í a , Capri-
cho y Fo tog ra f í a , loa encontra-
r á en Casa E. P é r e z del M o l i -
no, S. A* 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S t ienen muchos lee? 
tóres. Sirven _ de intwmediR1 
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les ia-
teresa. 
Mds barato, nadie; para svi 
isr dudas, eonmhen pr<wíojí. 
IMAM DS B E R R E R A , P 
RffYHL 
m C O N A 
C a s a B a r ~ Q u l n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
ArciüerOi 2D.-Teléfono iñ-bi 
» » » » » » » 
A N I S O S A 
ÜUEVO preparado compuesito *e «seací» i a aoák 
Mtuye coa gran «estaje al bicarbonato «si tetdoi am 
«soso—'Ca ja 0,50 pt*> lacarfeonate é t sos» mszbbfsex 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
i » glicercfosíato de cal de CREOSOTARffsfrsmfc 
áosts, catarro crónicci, bronquitis y debilidad fseara^j 
íf s <t <t i ta 1 3 ? 5 ® f « « « 4 ¡ft 86 
m pósitos Doctor JBenedietmo TUTttm 
i>« 'reato aB üa» #*lBeSpeu«a l a m a e i M fi« BayASaa 
^ 1 wtea«Wf PEiUBJR DEL M O U l f O j - R » » « l IBS TimiiuIIii j 
Calzados 
Príncipe 
LOS MEIORES ¥ MÁS 
Esta Casa ha abierto una nueva Sucursal en Plaza 
Vieja, esquina a San Francisce, y taate e»- la menciona-
da, como en la Sucursal. n ú m # r e 5, A « é s de Escalante, 
8, e n c o n t r a r á usted lo que desea, ya que estamos re-
eibiende grandes partidas tnedeles f a n t a s í a en señora , 
caballero y n iño . 
* imítenos aunque no nos compre y se convence rá y 
p o d r á apreciar que .nuestra o rgan izac ión y precios fijos 
es g a r a n t í a - y sa t i s facc ión para nuestros olientes y pú-
blico en general. 
N ¿ olvide «pie 7iuestros precios fijos es una garan-
t ía para el conaprador. U n n iño puede hacer sus com-
pras en estas Casas, respondiendo costarle los a r t í cu los 
lo mismo que a persona mayor. 
HO OLIHDE: SucDisal m m m 5. Amos de Escalante. 8, 9 Sacarsal 
número 7. Sai» Francisco, 4 (esquina a Plaza Viejü)-Telétooo 35-76. 
U p m fórreos espinóles 
SEBVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E 8 P A R A ' N £ W > Y 0 R i g 
R A P I D O , — N O R T E D E . E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C f 
Dieciséis exp«dicdon«i al afio. 
S X P R E S 8 . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
C a t o r c » expediedonoid 91 afío. 
U N E A M E D I T E R R A N E O . C U B A M E J I C O Y 
N U E V A 0 R L E A N 8 
Oatore« «xpe<üeiones s i a^o. 
J S I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C » 
Onc« *xp*áicioafl« a l a f o 
« N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 9 f 
Doce «xpalicio/^Mi al aSe, 
12 i N E A A F S ^ I P S N A I 
igim «ffipaáitóoisMM! a l «A*. 
IH15RVICÍO ffXPO. - G R A N H O T 1 I L -
f , 0 . H . — E A D I O T S L E F O N I A . — O F w Q Ü E g f A , 
U .: C A B I L L A , I S O T T i ñ R A , JSTOETSEA >: H 
BftWS ferforaneí, a ]£& Agencias á$ la C o m p a ñ í a «a, los ftfm-
eípaíc» onertoa d» E s p a ñ a . E n B>s,ro®lona, en la t o^cúuüi 
I á a l a CampaPia, Pl*sa d« Msdm&c&ü, S. E n B A N T A N D E S , 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L ! P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
P e í «o de Peso da, n é a s g o 9S, 
áal D f . A N D R E U 
Este número consta de seis En (enera plana: 
íormacídn de la 
O I A R I O G T P L A V X C O X X B X * A W L A S í f k K C A 
E l v i a j e d e u n d i p l o m á t i c o . 
Lie: ei f 
E l secretar io de la L e g a c i ó n j a p o n e s a en M a d r i d , s e ñ o r K i n t a A r a i , 
a c o m p a ñ a d o de su fami l ia , en la e s t a c i ó n del Norte . ( F . A l e j a n d r o . ) 
E n el v a p o r « O r o y a » , que I l e so 
r-yev, de ina J rugada , a n u e s t r o pue r -
t o , p r o c e d e n t e de los de l P a c í f i c o , 
v i n o a E s p a ñ a e l p r í n c i p e K i n t a 
A r a i , s ec re t a r io de la L e g a c i ó n de! 
J a p ó n en M a d r i d . 
E l i l u s t r e d i p l o m á t i c o d e s e m b a r c ó 
a las. ocho de l a m a ñ a n a , v i s i t a n d o 
' d o t e n i d a i n e n t e l a p o b l a c i ó n en c o m -
p a ñ í a de su esposa d o ñ a L u c i l a y 
d e sus h i j o s G u i l l e r m o , H i s a , S a c h i , 
T e m o , Runue y T a k e o . 
L o s d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s queda-
r o n encantadora de l a v i s i t a y p o r 
l a t a r d o , en el co r r eo , m a r c h a r o n a 
.w.-idrid. 
E n l a e s t a c i ó n t u v i m o s e l g u s t o 
de h a b l a r c o n e l d i s t i n g u i d o d i p l o -
m á t i c o , o y e n d o de sus l a b i o s c a l u r o -
sos e log ios p a r a E s p a ñ a , do-nde l i a -
ce ve in t e a ñ o s e s tuvo e s t u d i a n d o F i -
l o s o f í a y L e t r a s p o r deseo e x p r é s ) 
<de sus padres , que t e n í a n f o r m a d o 
en su l e j ano p a í s un a l t o concep to 
de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
D e s d e entonces , e l s e ñ o r A r a i pen -
s ó s i e m p r e e n v o l v e r a M a d r i d , y 
h o y , a l cabo de esos c u a t r o l u s t r o s , 
r egresa d é s ec r e t a r i o de l a L e g a c i ó n , 
qufi él h u b i e r a q u e r i d o ve r conver-
t i d a en E m b a j a d a , d e s p u é s de habe i ; 
p r e s t a d o sus se rv ic ios d i p l o m á t i c o s 
en l a A r g e n t i n a , C h i l e . BrjUváa, Pa-
r a g u a y y P e r ú , de cuya c a p i t a l v i e -
ne a h o r a . 
E n A m e r i c a c a s ó c o n u n a b e l l a se-
ñ o r i t a , h i j a de padres e s p a ñ o l e s , y 
en l a u c t u a l i d a d n o t i e n e o t r o f e r -
v i e n t e deseo que e s t r e c h a r los lazos 
c o m e r c i a l e s de su p a í s con e1 nues-
t r o , h a c i e n d o que el i n t e r c a m b i o de 
p r o d u c t o s sea m a y o r y m á s cons-
t a n t e . 
— H a c e t r e s a ñ o s — n o s d ice—es tu-
ve en el J a p ó n y m e c o n v e n c í u n a 
vez m á s de que es u n a p o t e n c i a eco-
n ó m i c a do p r i m e r o r d e n que puede 
ponerse j u n t o a l a m á s i n d u s t r i o s a 
de E u r o p a o de A m e r i c a . 
C o m o y a dec imos , t a n s i m p á t i c a 
f a m i l i a m a r c h ó a l a c o r t e en e| t r e n 
de l N o r t e , d o n d e a l s e ñ o r A r a i l e 
e speran , de seguro , g r a n d e s t r i u n f o s 
en su c a r r e r a . 
O t r o h u é s p e d r e g i o . 
h a p a s a d o p o r S a n 
S e b a s t i á n . 
S A N S E B A S T I A N , 21 .—En el sftd 
ex-proíio h a pa sado esta nuche p o r 
«• ' ta . ciuihiKf, coiH dLrcicción -a M a -
d W d , el p r í n c i p e de ( i a l e s . 
A i u i q n , ' e l . p r i n c i p o v i a j a de i n 
cóginiito. en l a e s t a c i ó n le r e c i b i e r o n 
y d i a sp id i e ro i i al v i c c o ó n s a l de I n -
gilaieinria. y lías a a t a r k l a d o s . 
•La m á q u i n a d?ll sude.xpr po i b a 
c o n d u c i d a p o r el d u q u e de Z a r a -
goza . 
C o m o n o i k i c i w i a s a c o m j i g n a m o s 
q^ic .e ' l e i q u i p a j é d e l p r í n c i p e de Ga-
les lo c o j ü ' P . u i e n cieia b u l t o s , en t r e 
b a u l e s y nraOlKtais. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s 
U n a b u e n a t a r d e d e l 
G a l l o y d e M a n o l o 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
d e B e n e f i c e n c i a 
E n c o m e n d a d o 4 esía- J u n t a P r o -
v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a la i n s t r u c -
c i ó n de e x p e d i e n t e s r e l ac ionados 
con las F u n d a c i o n e s de d o n P e d r o 
T e r á n , don J o s é M a r í a de T e r á n y 
d o n A n t o n i o de T e r á n , se r e q u i e r e 
a cuan t a s personas p u e d a n i n f o r m a r 
sobre t o d o l o que las a fec ta y espe-
cia l u i e n t e sobre el p a r a d e r o de do-
c u m e n t a c i ó n , que pueda f a c i l i t a r 
los t r a b a j o s que se r e a l i z a n , p a r a 
(0P a p o r t e n los d a t o s que posean , 
en la S e c r e t a r í a de la J u n t a P r o -
v i n c i a l , puoK con e l l o p r e s t a n u n se-
ñ a l a d o s e rv i c io a las r e f e r i d a s F u n -
dac iones . D i c h o s da tos «si as i se de-
¿é'st», se pueden a p o r t a r - o n c a r á c -
t e r c o n f i d e n c i a l s i n que p a r a n a d a 
a p j p c z c a !a persona que los f a c i l i t a . 
i a n t a a d e r , 22 de a b r i l de 1927.— 
El g o b e r n a d o r c i v i l - p r e s i d e n t e . E m i -
lio G a m i r . — E ] s ec r e t a r i o , J u a n A n -
tonio G a r c í a C o l l ? n t e s . 
F i g u r a s t e a t r a l e s . 
L á z a r o e n S a n í a n -
A boirdo de', vu ipc r Sré.p'CÍS «Ltalfa-
lyiotte» J t o g ó ¡i:;iiiiic'ihe a S a n t a G i á ^ T o! 
g i i i i o « d i v o » ü : ¡,i:iñcJÍ H;i|>'>li.to Láz4 i -
t o , de r ñ g n a s o . de su e x e u i r s t ó n p a r 
LVliii-j .rii!-. 
(! ::!!: lo nos ^rjJieíanjipH que h a b í a 
©S'l do c-i '•ril c;ii!'é del ü v u i ^ ' v a . r d . ya 
ieil i . tai!. -? li&íior so h -Ibí-a . r c t i r a d ' O 
» - I ^ ar, n r , pe r c u y a r u z ó n n o p u -
dinfcj - (ñrv '• r con el ai^Viundido á r -
iti - i ( ' i1' n i?.iull1.aidf? de hü exc .um»! 'n 
¡tci •ui i i i í i i la . . 
| l ' i J i n i mu'.-'!t-\s n.i'Uei'l.iis l . á zn . ro 
Kirelrií l i o y . a i á] ií%,vdo^ c i u i Si-re(; 
r i i u i Q M a d r i d , 
E n Aicoy . 
A L C O Y , 21.—Se l i d i a n rases de 
Vi l l ia i inai r ta . 
•El Ga ib» r e a l i z ó en el p r i m e r b i 
dh-o aaá f a ena eficaz, prpipa m w i i a 
©atoca t í la l adeada y u n c a r t e r o des-
oabe l lo . 
M c u a n t o te d i ó el Cafvo var-ia> 
v e r ó n i c a s super ierv.^ . ' a f aena fué 
iu'teMgieJnte, c o b r a n d o medi ia es tociv 
d a buena y d e s c a b e l l a n d o a p u l s o . 
( O v a c i ó n y vu i a l t a a l i ruedo . ) 
'Maiiioilo. ¡VDartíiiiez, iltutelig-ente • e n 
e l aeg twido , ail q u e m a t ó de t r es 
p i n c h a z o s ciilousalcs y u n a es tocada 
ibuerna. 
A l q u i n t o toiro le v a i ' o i n i q u e ó v a -
iíteniteimcTiitie. C o j i i l a niul íe i ta e s tuvo 
supeinkw* y c o n l a "espada a g i a . w ó 
u n g | % ñ v c i l u p i é . (Ov iac io iu iza . ) 
F é l i x R o d r í g u e z l a n c e ó s u p e r i « i r 
nxeinitie ad teircieii'o, a l que ol>ava u n o s 
es tupeaid te p a r e s de bainidenilius. 
Con l a flámula, b i e n , d e s l i a c i é n d o -
ee de su e inc ia í igo de u n a es tocada 
atra.veaadia. 
E n e l sexto es-tuvo t a n d - i e n supc-
r i o r con l a c a p a y di-sg.i-aciad') a i 
hiemijr. S i d t ó dos p in ichazos1 , ' acer tan-
do a l q u i n t o initienito. 
E n Sevi lJa . 
9 E V l L L u \ , 21 .—¡iMi iu ras ! 
Mai rc ia i l L a l a - n d a vu.!g«ir en •?! 
p r i n r í f r o . L® faena, l a r^ . ' .üz.a mir i -
•conft.&i:;<tes p i ' . i ' e s tas deil p i i lV iaD . 
A! • e-'i e>:!; 'cad^L de i sp rcnd ida . 
Pc-radas l a n c e a t í n b a r u l l a d o a i 
s e g u n d o . Mü.lC'tioa s i n pa.ra;r, v. l v k ' n -
d o l a caira tvo.j voces. Urna estocada 
a.t.rav(^ffidia y t r a s e r a , q u e bas t a . 
Eñ N i ñ o dv la P a l u a l a i u o a m u y 
o m b a c u l i á i d ó a,l t a ree ro . 
M u l u t o a b i e n , 'üniterca.l .aiulo pases' 
d o t d d a s k;; • n ia . icas , y c o n e l est'u-
quiic Uigaiiva m e d i a en i i : üé'lo ( ( l i a n 
o v a c i ó n y vuiCi!í.a a la re ¡ o n d a . ) 
B1 cua i r to &i v e r e n i q u e a io h i i u i 
po r MuUi.e.i.!.!. VA n i iu .n- rKi l l e g a (M'fi-
ciilíaiiuló aj r;lt.¡iii> k i r c í o y L a i l u n d a , 
qii 'f ' suf re áJigiljiniáiS fcairascwi^j &$t0-
vecha. en oua i . t : » pup. 'e p-Pifíi d e j a r 
um p i n c l i a x o y u n a e i s í o c a d a Ca i to 
y aitr-ivi'suu'.a, dieseabelliundo. 
Posadlas, v:aliejti.te en cii q a í w t o e n . 
e l coipoíO'. Con la im:-e:!'.a M» linee 
ruada de | . - m I i e n ' a r . l u r e a n d o c m i -
t ra i í n c i h á z o s y m e i i a e .meada 
c a í d a y a.'-'-a-vefviid.a. 
í j - i y r t a i n n lar-,a-a n i r v i d o a l sex l . i , 
a l que m e i h M i i n a m u y . d i f í c ü a l a 
iho-l'a de U\ i n i i c n e . F a e n i eon 
eaiiwnii pdÉa tU$. p.i.nv|i.-,zo>-," los 
dos u ia lnSj y un c l é S C ^ e l l ^ i , 
J u n t a p r o v i n c i a l d e A b a s t o s . 
P a r a l o s l e c h e r o s 
d e P i é l a g o s y R í v a -
m o n t á n a l M a r . 
Se b a fac i l i tadla , â  l a Prcaisa. p o r 
l a J u n í t a pirovilniciail de A b a s t e s , l a 
sigu-ilente n o t a : 
L o s expendio dores d e •leche de los 
Ayiun tannapntos dte! RiiivaíBioSn^í a l 
M a r y P i é l a g o s , que vc indan d á c l i o 
prodnicfio< en eo ta c a p i t a l , d e b e r á n 
presenitajnse e:l d í a 23 de los cor rLon-
i é s en la. S e c r e t a r í a dio ta J u n t a 
piroviniciail dio Abas tos , j i a r a recoger 
l a s t a r j e t a s d e i d e n i t i d a d que t í e -
iníai expedi>d'nis de a loi ierdo c o n l o 
p n e v e n i d o en la cdircnlair n . ú n w o 46 
de 2 del a-ctual ( B . O. m 'nn , 40) . 
1L0J9 diel A!.vu;nfia;tniiPit,to de S a n t a 
Oruz de Bezaai'a xwy debe i rá .n hacer-
l o h a s t a e l p r ó x a n i o lames, con ob-
je to ' de fdc i ' l i t a i r , l a en i t rega die d i -
ebas ta j ' j e tas dl5i i d e n t i d a d . 
D e o t r o r o b o . 
L a m a l e t a v i a j e r a . 
D e u n a b o h a r d i l l a e x i s t e n t e en l a ' 
casa n ú m e r o 29 de l a ca l le d e l A l t a , 
d e s a p a r e c i ó hace d í a s unas m a l é t a 
p r o p i e d a d de d o n J o s é R i v e r o O r t i z , 
co.n h a b i t a c i ó n en o t r a casa do l a 
t n i & n a ca l le . 
C o n t e n í a d o c u m e n t o s y efectos po r 
v a l o r de mas de 1.000 pesetas. 
Rea ' i z adas pesquisas se, s o s p e c h ó 
de M a r c e l i n o N i e t o R e v u e l t a , de 48 
a ñ o s , n a t u r a } de R u e d a ( V a i l a d o l i d ) , 
d o m i c i l i a d o desde b a t e un p a r de 
meses en n u e s t r a c i u d a d , y cuyas 
s e ñ a s c o i n c i d í a n c o n l a s que f a c i l i -
t ó u n a pe rsona . 
E l cabo de la B e n e m é r i t a , d o n 
M a r i a n o L o m b r a ñ a , y el p u a r d i a Ca-
y e t a n o P é r e z d e t u v i e r o n a d i c h o su-
jeto:, p o n i é n d o l e a d i s p o s i c i ó n de l 
J u z g a d o , e l que o r d e n ó su ing reso 
e n l a c á r c e l . 
C u a n d o e l cabo L o m b r a ñ a p i d i ó 
la l l ave de l a b o h a r d i l l a p a r a p rac -
t i c a r u n n u e v o r e g i s t r o se e n c o n t r ó 
c o n l a m a l e t a v i a j e r a c o m p l e t a m e n -
t e i n t a c t a . E s d e c i r , de e l l a s ó l o f a l -
t a b a n u n o s m a g n í f i c o s habanos . 
¿ P o r d ó n d e h a v a g a d o ese t r o z o 
d e e q u i p a j e s i n p e r m i s o de su p r o -
p i e t a r i o ? 
L o s d r a m a s d e l a g u e r r a . 
A l c a b o d e a ñ o s e n -
c u e n t r a a s u h i j o . 
PARIS .—Coinn in i i ca iu d e " L i l a que 
e l ailcaldie de B i l l y - M o n i t i g i i y , l u g a r 
de l a P r e f e c t u r a de Paso de Ca l a i s , 
h a r e c i b i d o u n te leg i ra ina d e l c ó n -
su l de F r a n c i a e n L o n d r t s , en el . 
( p i e le coitmi)i:iiioa que u n j o v e n de 
ve imUscis aflkJB soGicitaba da-tos de 
s u p a d r í e , ail q u e c r H a n u i e r t o en l a 
g u e r T a . 
P o r sn p a r l e , el p a d r e de d i e b o 
j o v e n , nio.viJ izado en 1914 c u a n d o 
su h i j o ciMiutuba t roce a ñ o s , l e c r e í a 
niueinto a »u vez. pue? a l v o l v e r a l 
p i r a d o n a t a l , d e s p u é s d,e es ta r v a -
r i o s a ñ o s p t r i s í i one ro ' de l o s a l e m a -
nes , f n é i i n f o n i i a d o p o r sus v e c i n o s 
dle que , nil acenciarse el erueimigo a 
l a f i ron te ra í m n - o o b e l g a , el n i ñ o ha 
b í a d e s a p a r e c i d o y l a m a d r e h a b í a 
m u e r t o dieseapeirada p o r i g n o r a r l a 
s u e r t e d e l p e q u e ñ o . Es te f u é reeo-
g i d o p o r u n o s emiginanites que 
t r a s l a d a b a n a I n g l a i t e r r a en u n 
b a r c o que f u é toapedieado en e l Ca-
ñ a d y d e l que s ó l o se s a l v a r o n a l -
g u n o s t n á p u i l a n t e s y c o n el los eü n i -
ñvt, l l a m a d o ; R a f a e l E n r i q u e R é m o n . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s h a n o c u p a d o l a s p o s i c i o n e s n e c e l 
s e r i a s p a r a a s e g u r a r e l t r i u n f o d e e s t a p r i m e n 
i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n . 
E l g e n e r a l P r i m o c í e R i v e r a , tfespués d e u n a v i s i t a d e I n s p e c c i ó n e n 
s a l i d o p a r a l a P e n í n s u l a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
P r e p p r a n ^ o u<n homenaja a l R e y . 
S E V I L L A . 2 1 . — H o y Re c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n de fue rzas v i v a s en l a J u n -
t a de O b r a s de l P u e r t o |Ki¡ra aaor-
d a r eB hosmeniajiS qu'B. se ha de r e n 
d i r a l R e y p o r La i n o t t c c i ó u que d i s 
pelusa a S e v i l l a . 
T a m b i é n so a r g u i m i e . a r á u n b a n -
iquelie-ib/ éiiiafijajig a l G o b i e r n o . 
L a e m p e r a t r i z , C a r -
l o t a . 
Se s ipue a f i r m a n d o que la desgra-
o i ada esposa de M a x i m i l i a n o , i g n o -
i ó s icimpi c la t r a g e d i a de l fugaz .em-
p e r a d o r de M é j i c o . E n su e x t r a ñ a 
i ó c u r a s o ñ ó s i e m p r e con su r u b i o 
a m a d o y sus s u e ñ o s f u e r o n t a n de-
l i c iosos c o m o los que sugiere ' d ex-
q u i s i t o a r o m a de l a C o l o n i a « F l o r e s 
de l C a m p o » . F l o r a l i a . 
S u p r e s i ó n d e l s e r 
v i c i o d e a g u a s . 
Con m o t i v o del e n i p a l n i e de. í a s -
tiuiberia.s de lia. nu.'ovn i n s t - a l av iú i i 
qme p a r l a Soójiedqid A b a . d o c e d e r a 
d e A g u a s se e s t á .llevi.-miiin a caibo 
e n I'íi; Matfníed-a de' O v i e d o , el ser-
v i c i o dl§ lia iMhlla.ci'ó'ii i-'ul'ii,cá a l g u -
. i . k i . ¡iii . .:rni;;!"iic;,a dwik' IííUS dos ¡Se 
i it'i d t p . . d i « ! . d o : 0 M é '-'Mu' la 
U0|! ;i. '.:lii(,' i!d a. tu • s l í o r a g . 
V a r i a s no t i c ia s . 
M i E I d L l . A . - l S i e i sabe que el ene-
m i g o S'3 h a T Í a en l a * lo;inui= s i t u í i -
dais a.l Es t e y ail S u r , cerca de los 
i nLCadcs de Tibuaiuc , I n i a s i n e n y 
Gerca t . 
: »• v r o n i i i t po r t a in te s convoyes -io 
Tanguie i t . De Innas inen ü e g ó m u c h o 
ga-nado. 
L a c o ü n n n i ' a P o z a ® no a c u s a n o -
v e d a d . 
.La A v i a c i ó n v é ande r v a r i a s adua -
r e s y c a s á i s molíais . 
lEl tenienl.ü cc,ran^'j S c í l a n s p r o -
ponte l a uingcn^te c c n i c e s ^ n de ' a 
mied'ailla m.-jlitair iaJ, ailféirez die Ca-
5talliíii|La d o n Flcdix' j Q t b a t t o é , POT 
s u h e r c k o camipctntadniien'to o n l a 
ext.nema vía mgujajrd i a. 
C i n c o baircoS c o n t r o p a s esperan 
q u e auna.!no el t e inpora i l f ren t» ; i 
•Üadi dell Qíu::anaído. 
i 'J ' isgii e l cch l ip le to de las h a r o a s 
de va r i s . s caibiilcus de M.cl. i l la, que 
n i Tohan ai! fineiblt* a o p e r a r , m a n -
d a d a s p o r Ariiafcuííién y o t r o s c a í d e s 
•fniipontantiÉis. 
E n i c u ó n . t . r a n s e en é s t a los b u q u e s 
<flKxíincar.'aid!v i; ih.», « Miaiiei i» . « W.ad -
R á s » , ( (Fcmrol iano», (ú( . ' a b a ñ a b ) , uSía-
t i ' i . « R ' i ^ r j ) ! , ' ( ü . . au r i a ) j y « U a d 
Mut luxO» . 
L l e ^ i i r o n el guaní v i ^ j r , . Ab/i-- ; i l -Ka-
der , y e l coimandanj ts O r t ó n e d a . 
L a crúLiinina M o l a a . v a n z ó aye r 
n i l a ñ a n a , sin. r,es!>;itencia, n a s í . a a m -
bos l a d o s d é l dcs i f idade ró del zoco 
' E l A r b á a , s - t ¡o en donde se de.i-
a i r r o l l ó e l c o m b a t í ? de O s t á r i z . H a c e 
nnuciho f r í o . 
M c-pí.i-illiu die Jas t r a p t i s es e'lo-
v a d í s m o . 
A c c i d e n ' e de a v i a c i ¿ n . 
V I L L A S A N J U R J O . - . E n el a e r ó -
i i ' u t ' u k ) de H c i r á - i z o c u n r ó • a y e r , a 
kiis se f t de lada .Tde , u n gujave a c c i -
d e n t e de a v i a c i ó n , ;en e l que r e s u l -
t a r o n h e r i d o s de i n i p o r l a n c i a e l t e -
nienl te av i jador d o n J o s é Pazo M o n -
tes y ol s a r g e n t o bomiiardea-o A l -
c á n t a r a ; 
Ociuirr ió 6í '"áiccíiaienite de l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
iKl geneuail ' ( J in led , con eus a y u -
d a n t e s , c(ui tand 'antes M a r t í n M o n -
Lalvo y L á z a r o , e s tuvo en el a e r ó -
yl'romio "con obj'.Mo dl3 \,Oilar sobre 
ril ( | i n i | po enemi igo y obsorva i r l a 
. s i t u a c i ó n de l o t l a s ia& cOlurnnas . A 
ta', efodto ne ^ t ó v a r o i n c i n c o a p á -
r a l a s , en u n o de les c u i d e s iba ei 
g e n e r a l Ciodied; i>€iro el f ue r t e v i e n -
to ele Levanitie p u s o i i i m i e d í á t a m e n i t e 
en g r a v e r i r-sgo a l a ^scuadir i l l fa , 
de lia que t r es a v i o n e s p u d i e r o n i r 
b x m a n d o l i e n a , c o n i n m i n e n t e r ies-
go , y irnuy eFipecialmente el a p a r a t o 
que c o n d u c í a ail gen ie ra l Goded , el 
que r e s u l t ó m-daigrosamente i leso. 
A l e f e c t u a r el a t e r r i z a j e el cuiar-
to a p a r a t o , que e r a e l B r i s t o l » l i -
m e r o 4, c a p o t ó , i n o e n d i á n d o s e , . re-
siaüfeando gilaviameaiitje h e r i d o e l te-
n i e n t e Pazo y el s a r g e n t o Ai lcán-
t a r a , q u i e n e s f u e r o n a t e n d i d o s p o r 
el genera i l ' G c ^ ' c } y eus c o m p a ñ e r o s 
a v i a d o r e s . 
E l q u i n t o apa ra i to p u d o e f e c t u a r 
e l vueilo. 
E s c a r a m u z a ©n Benj Ider , 
T17rUA.N.—.Lá i s fue raas j a d i ü a n i a s 
s ü t n j a d a s en l a límela de B e n i I d e r 
í - o s t u v i e r o n ai>-er u n fue r t e t i r o t e o 
c o n u n n ú c l e o e n e m i g o , c o m p u e s t o 
de h u í d c G de diichia cabj'.'-a y de Be-
n i A r o s y B m i | Isef. 
•Lais fuerzais a . í r e a * v o l a i o n sobre 
el p o b l a d o d - Dcr. M e á a e i d , en las 
r^ t r ibac io rnes diel. Y e i i e l A u s s u r , per-
.'•anieciente tiaiiríbién a B e n i I d e r , y 
d o n d e les ixribeiVies, e n - p n j a d o s p o r 
ilrr> n,ui:i?,lirci?, bu.3ca!bia,n r i e í u g i o e 
in t en iabam. hacerse fuentes. 
I X r m i ó s d " ta esca i'a.inuza c r fh t i -
nua . ron las t r o p a s d a n d o u n a fuer-
m b a t i d a p o r I r« l u g a r e s doaide e l 
k a 6 « n i g o s? h a i b í a , i n i M i rado , Oea-
s ionán.da ;1! ' al'giUaía.s ba j | i ¡ s . 
• L a c e i ' f i n i m ;-.• r^ l r . rn a Ja ca iMa 
la tj-irde ÚXÍ sor b o s t i l i z a d a , y 
Jos r ebe ldes no h a n v u n l l o a h a c e r 
aioto de p r o s e n t i a . 
A m a i n a el t emporal . 
M R L I L L A , 2 1 . — H a a m a i n a d o el 
t e m p o r a l , h a b i é n d o s e r e a n u d a d o las 
ope rac iones de avance-
' L a b a h í a p r e sen t a a n i m a d o aspec-
to , e n c o n t r á n d o s e en e l l a m á s de 
q u i n c e b u q u e s de d ive r sa s naciones . 
P r e s e n t a c i ó n de i n d í g e n a s . 
M E L I L L A . 21.—Se han presen ta -
do en C a l a de l Q u e m a d o a lgunos i n -
d í g e n a ŝ  
M a n i f e s t a r o n que e s t aban d ispues-
tos a c o m b a t i r a l l ado de nues t ras 
t r o p a s c-n el t e r r i t o r i o de R e t a m a . 
Conferenc iando. 
M E L I L L A ; 2 1 . — E l m a r q u é s d e Es-
t e l l a c o n f e r e n c i ó e x t e n s a m e n t e c o n 
el g e n e r a l S a n j u r j o y con él e o n t r a l -
m i r a n t e C a r c í a Ve la sco . 
An-p i lando .detalles. 
t l A i f l A Ú E L n r U M A D ' ) . T t l . & 
Las (.•."liiMiiiitls a c a m p a n desde a.y-'r 
taiHie cu pos ic ioncf t que d o n i i n a n c-1 
caaiíjpO •.ni.- 'oigo, donde r e a n u d a r á n 
l a ofensiva, en lia f o r m a y m o m e n t o 
en que dispui igia el M a n d o . E l co-
loueil M o l a coiiBun-icó que suspen-
d i ó a y e r km dte ei avance p a r a d a r 
descanso a l a s t r opas . E n el pa.rte 
•d'aha detallie-H de los comba tes sos-
ite'nidoK d u r a n t e i a 'm/adirugadia y 
l a m a ñ a i K i de boy . c o l u m m a sa-
l ió a lé& dos de la. miad n o g a d a c o n 
i a m e j a l ' a de T e t u á m , ad m a n d o de l 
teni t i i i i te coron^l l Radia. O c u p ^ an tes 
d é a i i i a i i j . - f r !a cniesta. de Mouigze-
he, donde el e n e n i i g o t e n í a ' f ue r t e 
g u a r d i a , di .st ir i .buida en g r u p o s , ^ los 
cuíailleá, al tot irados p o r l a so rp rasa , 
l i u y e i o n , dej iando seis m u e r t o s en 
d i oamiipo. A l a s seiis de l a m a ñ a n a 
.sral'ió e l res to de l a f u e r z a . R a d a 
s u b i ó a u n p ' o a o h o y e x í o n d i ó s u 
coiluimita h a c i a ol Oeste. E n feaftto, 
las fuerziais miar,ldadas p(«r ©1 t en i ; in -
te c o r o n e l EEica:!erat suhiejron a l co-
.UiÉDdó de A d u n á n e i i n i a d i c r o n los 
pobladdis .llain.adriy: de Thaimg.andost . 
Es to p o b l a d o , a l q u e Se le p.re'ndio 
fuego , p a g ó su t i i b u t o d e j a n d o c i n -
co m u e r t o s ; en Asenso d e j a i o n t ros , 
con arnuainije^nito, y eíi ^ m i a ñ é i s ee 
cogi ió i jnm cairt-a ditfi pni-irnigo'j se-
g ú n Ja cua.I parece que l i a s ido he-
r i d o ele gra-vcdald en estos dáa;s u i l 
j e fe de ¡ n i p o i r t a n c i a . 
A l p r o p i o ti 'Jiiupo que Se n i u v í a n 
i sh i s f ue'izai-', .SíCila.nis h ivad. 'O l o s 
ijioÜail^ildos d)a Ovg. r \dcnc y T n t c n i e -
riine^ l l e g a n d o a l r í o U-arga y ha -
c i e n d o a l encimiigo 18 m u e r t o s , que 
a b a n d o n ó e n s u p r e c i j u l i a d á h u i d a . 
'Cog*oron sus t rc ipr is Í 0 2 c a b r a s y 
(mee \-acaii . 
Te)itiniii.ad.a p o r counpleto L.v opc-
r a c i ó n a m e d i a tairde r e g í esai o n a 
sus caniipauTuentos lais fue rzas de So-
•Itun® y Eacailena. E n l a l í n e a oenpa-
da . q u e d ó o l tic rceir taibor de R f í g u -
ilia'res de Meili i l la, hacia , el Oeafce, 
n n i e n d o e l f i r ín i te con Ja p r k n ü T a 
Ox^nd'e.na de | rUefei^fe,] q u e l l e g a .d 
e^Ueemo No|.-t|e, reforzadia é s t a . n 
lia- l í n e a de fuisiOes c o n dos c o m p a -
fttbs de aíin i n a i l l a d o r a s do! T e r c i o . 
Se sabie que el e n e n i i g o se haJla 
en Jae i o n i u s s i t u a d a s ceirca del p o -
b l a d o de Ti ibnane e l i n a i s l n e n . 
L h e g a r o n impoii taini tes convoyes de 
T a r g u i s t y iiirtuciho granado. H o y so 
ile heivauá. i j n p o i r t a n t o c o n v o y á , l a 
c o l u m n a , de Pozas, l a c u a l no c u -
sa nr.ved^ald. 
A V i l l a Sanijuir jo y a T q r r e s d3 
AilcaJld ha.n l l e g a d o nuanen.i-os en-
f e r m o s p o r e l f r í o y l a n-feyié en liáis 
a v a n z a d a s . Ing-resairou' en el Hos -
p i t a l de l a C r u z R o j a , donde son 
sc iL íc i t aunen te a i e n d i d o s . 
L a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l . 
M A D R I D , 21 .—En l a n u e v a l i s t a 
d é domantieis f,acüli/taidia hoy en l a 
O f i c i n a de iGemsuTa, se d ice que a l -
ca u-/a. y a a. 44.3% pesetas lia c a n -
t i d a d i i e caudada pa i ra los d a n m i f i -
cajdos p a r l o s t e n i p o r a l e b en A f r i c a 
y en la. z o n a de Leviante . 
i A p r e c i a n d c los d a ñ o s . 
K A L A D E L Q U E M A D O , 21 .—A 
liáis nu i c r e de l a m a ñ i a n a . l l e g ó el 
p n e e í d e i i t e deil Conse jo a b o r d o d e l 
(ePrincosa de As t iu r i i as» , s i endo r o -
o i h i d o poR' t o d a * l^s a u t o r i d i a d e á . 
EU genera;! P r i m o d e R i v e r a v i s i -
t ó en pninnieir t é r i m ; n o los lugtafces 
que mayor ios d a ñ o s .han s u f r i d o c o n 
m o t i v o - d e l temiponal y que en a l -
g u n o s a d q u i r i ó caxatotcmes de c » t á s -
I r o f e . 
Dlei-puéte rbvifílfó Jais t r o p a s , que 
(ie-.stiüíauoii a n t e é l , y a ilas once, 
a c o m p a ñ a d o de sus a y n d a n t o s y de 
v a r i o s p e n i o d i s t i i s , m a i r c h ó a T a r -
guieit . 
i E I /parle ide e s t a m a ñ a n a . 
K A L A D E L - Q T ü á á t A D O ; 2 1 . — E l 
p i . i i l e o b c i a l de esta i n i ñ a . n / a d i ce 
que no h n h o n m ' e d a d a l g u n a en la 
i • 1 • • • •.' i- nocOic. 
;La co lumna , del coromel M o l a Ha 
. s . ^ i i i d o ..ayanayando c o n poca res is-
iét&m d 1 e n c n v g o . 
Te ftfe l a s c i - luminas h a n i ' ec jb idd 
ya i)r,po-r!..iiii;.:.'s coñ-voyeis . 
h - i m - , m aSc'a v a p o r e s ( . C a b a ñ a l » , 
<..! i i,»a.jYa iniiiiiKiro 3» y oídos ' , c o n 
fuorzuí-. y e • n i . •utos de bodíáB clases. 
lEn . . I yaipí tr «Roin ipu» einba.'/ca-
i o n lóa cn.Tc'iiuufS con m o t i v o de l o s 
t£in:ipom!'e&. 
B r i l í a n t e resu i tado . 
K A L A D E L Q U l í M A i D O . 21.—A 
Elas t.r&s d1 la tandie l a cpl-uirma. del 
' • ' í . M t M j f i i (\vuipó U t - efrestunea 
de - ra . - . iunt y de O u t i l y s i g u e su 
avaii ice a.luin.ii sotore Dag^.u.t. 
VM pohi l iulo de In ia ing iMo e s t á ar-
Wiiu ido , c o n todras stó© casas. 
M en s 'do oeupada.s o t r a s i m p o r -
i : . i i i i s p(;c=ic.¡ones que f a e i l i t a n e l 
a \ anee d* mil flttóis I ropa.s sob.le T a -
b o n • ta. | i r i n c i p a . l ( . ibjetivo do es ta 
.ípiVMaoi.'.ii. 
I n . íi.n . • la n i ' i ñ a i i a luí í 'Oi l ' t innu-
du 'lai a v w u ' i ó n l a n z a i i i l o n i ' M l a u i a s 
y p r a f o t i c á n i d o reconiociniientos J 
b r o l o d o e l c a m p o e n e m á g o . 
iPar te oficial, 
M A D R l i D , 21 .—Las coJunalas ^ 
esleirían en Scinihaiyia, de Sorrai] 
J ian efectuiado mioviiinie-ntu ailgmj 
dur.amte el d í a de h o y . 
Taiinipoco h a luatoido novedad en 
eü res to de lia z o n a d e l Pni tec toradi 
Eli pinesidendie, qule. i b a a bor<l 
d e l «Prii.iceiTia. d e A o t u n i a s » - d ip^J 
¡bialrioó, a p r i n n e r a h o r a de la ma'd 
n ía an K a i l a dell Qneimtido, traail 
d á r i i d o e e segu.idani&ntJe a TaTgu¡a 
R e v i s t ó el ca impaimento y las f i ^ 
aas a l l í p r e s e n t e » . 
P o r i a l i a rde r e g r e s ó a Vil la Sai. 
j ' i i r j o y es produable qule os ta 
on i i iM ' iq i i c en el ((Piriniccsa de a . 
t u r i a s » c o n r u n u b o a l a pcniir 
. L a l i egada a Targu i s t . 
K A L A D E L Q U E M A D O , 21. 
pnosidarnte ll'e'gó va. í angu i i s t " , siendl 
r e c i b i d o l i a r t o d a s l a s fuerzas lo 
madiais. 
R e v i s t ó eil b a l t a l l ó n de Africa 
ilais troipais r d n d i e r o n honores, d( 
( í ü o . i k í o an t e eü je fe del Cobtorn!] 
m i e n i t r a s ÍOs a e r o p l a n o s evolucioné 
han i.n ol nspac io . 
Eü inesidienite c o n f e i r e i i c i ó con 
gemei'ates S í u i j o r j o , G(x led , OisH 
G e r o n a y D o l í a . 
H i z o u n g r a n e l o g i o de l a foirm| 
cu. que h a i b í a emcomitirado a kis 
pa í s . 
iDesdíulés con i f e r e rnc ió teiieiómcíj 
n i t u t e c o n los j e fes i ie l aa columna 
d e vanguar .d ia1 , f e M c i t á n d o l e s efusj 
v a m e n t b . 
A has c i n c o de l a t.a.nlo regre 
ka. V i l l i a Sain.jnirjo. 
Rc-c ib imien tOí en K a t a del Quemada 
M A L A D K L Q . U B M A D O , 21.-J 
l a s o d i o de l a noche l l e g ó el p q 
sidenite. 
E u é r e c i b i d o p o r l a p o b l a c i ó n ej 
m a s a y l o » m o r o s de B o c o y a y 
Be imiu i r r i ague l . 
iEI oatíd A'b.u~«il-Kader lio obsequiJ 
c o n u n te en l a Comand.aaic ia , adorj 
n iada a e s t i l o n i ioro . 
A lias n u e v e de lia noche Piriniá 
de Rivema e m b a r c ó en el «Priiici 
isa de Aistuiraa®», p a r t i e n l d o con dij 
mEicción a A l a n e r í a . 
( V a r i o s i enterramientos . . 
i M E L I U L A . 21.—.Hoy h a n b W o enl 
t o n r a d o s l o s o a d á v e r a s d e l eoimiiif 
danitle M a r i a n o R a r h a , d e Jos capq 
tan.es J u a n S a l o i n e s y J o s é Díaz 
deit alféu-ez Paa i s t i no E o l a , todos ' 
Ragiuilaipee de L a r a c h e y de la co| 
luffn,nia Soilans. 
í^u ieron t í a idos de V i l l a Sanjarjij 
e n e l va ipor ( c R o m e u » . 
Tainibiv-u t r a j o eslíie b u q u e el 
d á v e i r d e l al lfórez de C a b a l l e r í a . Zej 
b a l l o s , quie s a r á t rasdado a Vallaj 
d'üUid. 
L o s m é d i c o s b e l g a s . 
U n a v i s i t a a l H o s p i j 
t a l m i l i t a r . 
M A D R I D , 2 1 . — i a . C o m i s i ó n 
m é d i c o s belgasi q u e se. encuentr 
eai M a d i r i d v i s i t ó es ta t a r d e el H ^ i 
p i t a i l m.illáltall•, danide f u e r o n los 
foires üniviiltiadois c o n u n te iTecorrie11"! 
d o deeipiués. d le ten id a m a n t e el fó^] 
b l o c i n i i e n i t o . 
Fiuioron r e c i b i d o s p o r el niinisti ' ' 
de l a Guerlna, el aillo pea tonal d e l 
Hospaltei , y gen.eirales, jefes y oficia'| 
les. 
E n l a A c a d e m i a d e I n t e n d e o c i f : 
I m p o s i c i ó n d e u n a l 
m e d a l l a . 
A V I L A . 21 . - ISe h a celebiraido 
l a Academi ia de In t end l ímc i . » el ac..[ 
die Iniiponlcir la mediaillia n ^ l . i W | 
sol idado de oai»adoTe»?. de J r . ' f a i d « ^ l 
n ú m e r o 12, que en e' conibid'- ^ | 
t í o t i u l s , ál d í a 19 d e |,:a-v0,l 
c o m p t i r t ó birMliunkiiniente. l"o.rir.'3])^, 
an eil p a t i o u n í a a e o c i ó n de t r e ^ 
y ta I J anda dte rniúcOTt; 
L e í d a la Raía! ord-cn de c o n o a í ^ J 
i m p u s o la m n a l l a el g o b c m O T ^ Í 
c o r o n e l d o n D iego G a r d a , ac^nip' 
todo de l d ineo to r do l a Aoado"' ' | 
don L u i s Contirenais. 
Vi m , . . i i . n diayfi l l^ron b ^ & o . 1 d # ^ 
en ooiltlliEIDia de h o n o r . . , I 
A p e t i c i ó n d:al so ldad . . P , c f S j 
se co iw. ' jd tó i n d u l t o a los soila^ 
o l i u n i i o s aures tados . 
Los oaidici'.ieo h i c i e r o n unía' ^ ' ^ g j 
y le r ega ia i ron u n a d á n t i d a d en 
táJlicp. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A -
K i o s r o de L a R a m b l a , frente 
a l a cal le de l C a r m e n . 
